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Points of Interest 
•	 In school year 2002-03, a total of 23,551 students, or 2.6 • 
percent of the student population, were reported to be 
retained in grades 1 through 12 in Massachusetts public 
schools. • 
•	 There was a major change in the retention data collection 
tools from an aggregate collection through the Year-End 
School Indicator Report (YESIR) in prior years to a student-
level collection through the Student Information Management 
System (SIMS) in school year 2002-03.  
•	 A student was considered to be retained in grade for school 
year 2002-03 if the grade in which the student was enrolled 
during the October 1, 2002 collection was the same grade in 
which the student was enrolled during the October 1, 2001 
submission. 
•	 The state in grade retention rate increased from 2.0 percent in 
1994-95 to 2.6 percent in 2002-03. 
The rate of males retained has consistently remained 
higher than the proportion of females retained. 
Each group of minority students, except students 
identified as Asian, exceeded the state retention rate 
of 2.6 percent, some reaching as high as almost 6 
percent retained. 
i ll
Students who are retained in 
grade are repeating the grade 
n which they were enro ed the 
prior school year. 
Introduction 
Researching the characteristics of grade retention in Massachusetts is essential when attempting to establish 
strategies and programs geared toward promoting successful student attainment. Massachusetts defines 
retention as students in grades one through twelve who are repeating the grade in which they were enrolled the 
prior school year. 
This report is an analysis of students retained for school year 2002-03 and concentrates on the following major 
areas.  First, statewide total retentions, rates of students retained, and longitudinal retention trends from school 
year 1994-95 through school year 2002-03 are detailed in Section 1. Section 2 explores statewide retention 
statistics by race/ethnicity, describes male and female retention rates, and explains longitudinal gender trends. 
Section 3 illustrates retention statistics by grade level and race/ethnicity and highlights areas representing the 
majority of the students retained.  Next, the findings on students who have repeated a grade during the selected 
school year are summarized in Section 4. In addition, the methodology section details the population 
represented in this analysis, the data sources, definitions, and limitations to the analysis.  This report concludes 
with the attached appendices that provide retention data by district by race/ethnicity, and by gender for school 
year 2002-03 and by grade for 2000-01, 2001-02, and 2002-03. 
Section 1: Statewide Totals Total Percent of Students Retained in Grade 
Figure 1 School Year: 2002-03 
Total Retained 
2.6% 
Figure 1 details the statewide percent of 
students retained in grade during the selected 
23,551school year. 
In the state of Massachusetts for school year 
2002-03 a total of 23,551 students, or 2.6 
percent of the student population, were 
reported to be retained in grade. Total Not Retained 
97.4% 
867,311 
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Grade Retentions Over Time: 1995-2003 
1995 1996 1998* 1999 2000 2001 2002 
Total 
Enroll-
ment 
795,737 814,599 852,841 867,486 877,768 888,329 883,911 
Students 
Retained 
16,213 16,730 17,929 20.245 22,424 22,562 22,428 
Retention 
Rate 
2.0% 2.1% 2.1% 2.3% 2.6% 2.5% 2.5% 
2003 
890,862 
23,551 
2.6% 
Table 1 details the total number of 
students enrolled in the state in grades 1 
through 12, retained in grade, and the 
state retention rate for school years 1994-
95 through 2002-03 (also see Figure 2). 
There was an overall increase in the rate 
of students retained from school year 
Section 1: Longitudinal Analysis 
Table 1 
1994-95 to school year 2002-03 
Figure 2 Rate of Grade Retention: 1995-2003 
Section 2: Retention by Race/
Ethnicity and Gender 
Table 2 details enrollment and retention 
counts and rates by race/ethnicity for 
students in school year 2002-03. 
In comparison to the state retention rate of 
2.6 percent, 5.8 percent of all Hispanic 
students and 5.6 percent of all African 
American students were retained during 
school year 2002-03. Notably, students 
indicated to be White were reported to 
have a lower retention rate, 1.8 percent, 
than the state average of 2.6 percent. 
Figure 3 details the grade retention rate by 
gender from school year 1998-99 to 
school year 2002-03. The figure reveals 
that males have been retained in grade at 
Grade Retention by Race: 2002-03 
African 
American 
Asian Hispanic Native 
American 
White Total 
# Enrolled 79,197 40,965 99,248 2,788 668,664 890,862 
# Retained 4,425 986 5,784 93 12,263 23,551 
Retention 
Rate 
5.6 2.4 5.8 3.3 1.8 2.6 
Table 2 
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Figure 3 Grade Retention by Gender: 1999-2003consistently higher rates than females. 
There was an increase in male retention 
rates between school year 2001-02 and 
school year 2002-03 with a growth from 
3.0 to 3.1 percent. Similarly, the female 
retention rates rose between the same 
years, from 2.1 to 2.2 percent. 
* Denotes break in sequence. Retention data are not available 
for school year 1996-97. 
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Retention rates for individual grade levels 
ranged from 0.7 to 8.5 percent (see Table 
3). Grades 9, 10, 1 and 11 accounted for 
over 60 percent of all the retentions. This 
composition is consistent with trends from 
the prior two years as noted in Figure 4. 
As seen in Figure 4, retention rates in the 
earlier grades in school year 2002-03 
began at 4.1 percent retained in the first 
grade and then declined until a slight 
increase became evident in sixth and 
seventh grades. 
Retention rates peaked in the ninth grade at 
8.5 percent, constituting 29 percent of all 
the retentions in the state. 
Section 3: Retention by Grade Level 
Grade Retentions by Individual Grade 
(sorted by rate): 2002-03 
Retained Rate by Grade 
Grade 5 550 0.7% 
Grade 4 630 0.8% 
Grade 6 1,027 1.3% 
Grade 8 1,098 1.4% 
Grade 7 1,293 1.6% 
Grade 12 1,009 1.7% 
Grade 3 1,392 1.9% 
Grade 2 1,411 1.9% 
Grade 11 2,069 3.1% 
Grade 1 3,024 4.1% 
Grade 10 3,069 4.2% 
Grade 9 6,979 8.5% 
Table 3 
Figure 4 Retention Rates by Grade: 2001-2003
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Section 3: Retention by Grade Level 
Table 4 and Figure 5 examine retention rates within grade levels 
according to race. Overall, African American and Hispanic students 
were reported to be retained at a much higher rate than all other 
race categories, particularly in the ninth and tenth grades. 
African American Students 
African American students were retained at a higher rate than the 
state average in all grades. Particularly, 16.6 percent of African 
American students who were enrolled in the ninth grade were 
retained versus the state rate of 8.5 percent of ninth graders 
retained. 
Asian Students 
Students who were reported to be Asian had a lower retention rate 
than the state rate in the younger grades and their rates were equal 
to the state retention rates in eighth and ninth grades.  However, 
Table 4 Grade Retentions by Grade and Race: 2002-03 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total 
African Amer 7.2 3.4 5.7 2.1 1.4 3.7 3.4 2.3 16.6 8.6 6.1 4.5 5.6 
Asian 3.1 1.7 1.4 0.8 0.6 1.0 1.4 1.4 8.5 3.5 3.3 1.8 2.4 
Hispanic 9.0 4.5 4.4 2.1 1.6 3.4 3.9 3.0 17.4 9.0 6.5 4.0 5.8 
Native Amer 4.4 1.2 2.8 0.0 0.8 1.7 4.5 0.5 12.1 4.7 4.4 1.7 3.3 
White 3.0 1.3 1.0 0.5 0.5 0.7 1.1 1.1 5.9 3.1 2.4 1.1 1.8 
State 4.1 1.9 1.9 0.8 0.7 1.3 1.6 1.4 8.5 4.2 3.1 1.7 2.6 
Asian students in the eleventh and twelfth 
grades were retained at slightly higher rates 
than the state rates at the same grades. 
Hispanic Students 
Similar to African American students, 
Hispanic students were retained at a higher 
rate than the state average throughout all 
grades.  Most notable, 17.4 percent of 
Hispanic students enrolled in the ninth grade 
and 9.0 percent of Hispanic students enrolled 
in the tenth grade were retained whereas the 
state rate was 8.5 percent and 4.2 percent, 
respectively. 
Native American Students 
Overall, the rate of Native Americans 
retained in grade remained relatively 
consistent with the state’s rates with the 
exception of third, seventh, and ninth grades 
where the rates were significantly higher. 
White Students 
Students indicated to be White were reported 
to be retained at a lower rate than any other 
race at most grade levels. Retention rates for 
White students peaked in the ninth grade at 
5.9 percent. 
Retention Rates by Grade and Race: 2002-03 
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Section 4: Summary of Findings 
This report offers a preliminary but 
valuable resource for informed policy 
decision-making by exploring grade 
retention in Massachusetts public 
schools for school year 2002-03. 
First, Section 1 established that the 
statewide trend of students retained 
in grade has remained steady over 
the last couple of years at a 2.5 
percent retention rate but increased 
in school year 2002-03 to 2.6 percent 
retained. 
Second, Section 2 detailed that 
students of particular races/ 
ethnicities were more likely to be 
retained than other race/ethnicities. 
African American students and 
Hispanic students each had a 
significantly higher retention rate 
than the state rate of 2.6 percent. 
Also, males had a consistently higher 
retention rate than females. Out of all 
the male students in the state, 3.1 
percent were retained, whereas 2.2 
percent of all females were retained 
in school year 2002-03. 
Section 3 indicated differences in 
retention by grade levels. As 
previously demonstrated, ninth 
graders, tenth graders, and first 
graders respectively had the highest 
rate of retentions for school year 
2002-03.  Overall, the highest rate of 
students retained were those in the 
ninth grade at 8.5 percent. This 
section also reviewed retention 
rates for a cross-section of race/ 
ethnicity and grade level. African 
American and Hispanic students in 
the 9th grade had a much higher 
retention rate than any other race/ 
grade combination. 
Future research into the reasons 
for retention is made possible 
through the improvements in the 
Student Information Management 
System (SIMS) data collection and 
will assist in understanding the 
dynamics of future retention issues 
and future policy design. 
Section 5: Methodology 
Population 
This report represents all students enrolled in first grade 
through twelfth grade indicated to be retained in grade as 
reported by public school districts in Massachusetts for 
school years 1994-95 through 2002-03. 
Data Source 
In the past, the Department of Education required that all 
public school districts (including charter schools, regional 
vocational technical schools) in Massachusetts report the 
number of students retained within their district by race/ 
ethnicity, gender, and grade. This data was collected in 
the aggregate on the Year-End School Indicator Report 
(YESIR). However, school year 2002-03 marked the first 
time this data was collected through SIMS. 
Enrollment data used to calculate rates was as of 
October 1st of each year.  Prior to school year 2001-02, 
enrollment data was collected in the aggregate by each 
district through the Individual School Report (ISR). 
School year 2001-02 was the first year enrollment was 
based on a student-level collection SIMS. 
Data Definitions 
The number of students retained represents students 
who were reported to have repeated the same grade as 
the prior school year. The retention rate is reflective of 
the number of students retained divided by the grades 
one through twelve enrollment. 
For instance, the total number of students who were 
reported to be in the same grade during the October 1, 
2002 SIMS submission as in the October 1, 2001 
submission was then divided by the total year 
enrollment as of October 1, 2002. 
Limitations 
There were certain limitations presented in this 
analysis of retention trends. First, there may have 
been inconsistencies in how districts interpreted the 
instructions. Without an auditing process, it was 
difficult to determine the impact.  Second, because the 
retention data prior to school year 2002-03 were 
collected in the aggregate form, the Department of 
Education was not able to follow students over time or 
analyze in conjunction with other data (e.g. 
assessment results, drop out status).  Finally, school 
year 2002-03 represented the first retention collection 
through SIMS. This evolvement from an aggregate 
collection to a student-level collection hindered 
longitudinal analyses since the collection tools differed 
so greatly. Despite these limitations, the retention 
report does contain a significant amount of information 
descriptively analyzed and interpreted for policy 
review. 
This is a product of the Massachusetts Department of Education Information Services and Technology. Page 5 
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District Retention by Race/Ethnicity and Gender 
School Year 2002-03 
Appendix A 
Native 
American 
African  
American Asian Hispanic White Male Female 
Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate 
Abington 0 0.0 
Acton 
Acushnet 
Agawam 1 12.5 
Amesbury 0 0.0 
Amherst 0 0.0 
Andover 0 0.0 
Arlington 
Ashland 
Attleboro 1 6.3 
Auburn 0 0.0 
Avon 
Ayer 
Barnstable 4 7.5 
Bedford 0 0.0 
Belchertown 
Bellingham 0 0.0 
Belmont 0 0.0 
Berkley 
Berlin 
Beverly 0 0.0 
Billerica 0 0.0 
Boston 20 8.4 
0 0.0 0 0.0 1 4.0 14 0.7 
0 0.0 0 0.0 1 2.8 6 0.3 
1 7.1 25  2.6 
4 8.3 1 1.8 7 8.4 137 3.7 
3 10.3 0 0.0 1 2.5 62 2.6 
1 0.6 0 0.0 3 2.1 4 0.5 
1 2.0 2 0.5 5 3.9 45 0.9 
9 4.8 1 0.4 1 1.0 26 0.8 
0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.2 
8 3.9 13 3.8 8 2.4 151 2.9 
0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 0.5 
8 6.6 0 0.0 1 8.3 6 1.2 
5 3.9 2 4.8 6 8.2 24 2.5 
19 6.3 3 3.1 21 7.2 171 3.4 
2 1.8 0 0.0 0 0.0 11 0.6 
1 4.2 0 0.0 3 6.5 32 1.5 
0 0.0 0 0.0 0 0.0 36 1.5 
2 1.4 1 0.3 1 1.1 6 0.2 
1 16.7 5 0.6 
0 0.0 
1 0.9 0 0.0 4 2.4 88 2.2 
1 2.8 1 0.7 2 2.2 90 1.6 
2193 8.1 191 3.8 1200 7.3 412 5.1 
10 0.9 5 0.5 
4 0.4 3 0.3 
18  3.7 8 1.6 
94 4.7 56 2.9 
45 3.6 21 1.7 
4 0.7 4 0.6 
36 1.3 17 0.6 
24 1.2 13 0.7 
1 0.1 3 0.3 
116 3.7 65 2.2 
9 0.8 2 0.2 
8 2.4 7 2.1 
24 4.0 14 2.4 
126 4.3 92 3.3 
10 1.0 3 0.3 
28 2.5 8 0.7 
20 1.6 16 1.3 
6 0.4 4 0.2 
3 0.7 3 0.8 
0 0.0 0 0.0 
54 2.5 39 1.8 
66 2.2 28 1.0 
2383 8.2 1633 6.0 
Total 
Retained Rate 
15 0.7 
7 0.3 
26 2.7 
150 3.8 
66 2.7 
8 0.6 
53 1.0 
37 0.9 
4 0.2 
181 3.0 
11 0.5 
15 2.3 
38 3.2 
218 3.8 
13 0.6 
36 1.6 
36 1.4 
10 0.3 
6 0.7 
0 0.0 
93 2.2 
94 1.6 
4016 7.1 
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Native African  
American American Asian Hispanic White Male Female Total 
Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate 
Bourne 1 10.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 34 1.6 24 2.1 12 1.0 36 1.5 
Boxborough 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Boxford 0 0.0 6 0.7 3 0.7 4 1.0 7 0.8 
Boylston 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 0.6 1 0.3 
Braintree 0 0.0 7 4.5 3 1.4 1 1.2 41 1.0 33 1.4 19 0.8 52 1.1 
Brewster 0 0.0 0 0.0 1 0.2 1 0.3 0 0.0 1 0.2 
Brimfield 2 0.7 1 0.7 1 0.8 2 0.7 
Brockton 8 6.1 344 5.0 7 1.6 91 5.1 191 3.3 392 5.0 249 3.4 641 4.2 
Brookfield 6 2.9 3 2.7 3 3.1 6 2.9 
Brookline 0 0.0 5 0.9 10 1.0 2 0.6 18 0.5 22 0.8 13 0.5 35 0.6 
Burlington 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 0.7 16 1.0 3 0.2 19 0.6 
Cambridge 0 0.0 68 2.9 6 1.0 30 3.5 21 0.9 76 2.4 49 1.7 125 2.1 
Canton 4 2.2 1 0.7 0 0.0 16 0.7 11 0.8 10 0.7 21 0.8 
Carlisle 0 0.0 1 0.1 1 0.3 0 0.0 1 0.1 
Carver 1 5.0 1 1.6 1 16.7 40 2.2 28 2.8 15 1.6 43 2.2 
Chatham 0 0.0 1 7.1 3 0.5 2 0.6 2 0.6 4 0.6 
Chelmsford 0 0.0 1 1.7 3 0.8 0 0.0 32 0.7 23 0.9 13 0.5 36 0.7 
Chelsea 0 0.0 25 7.3 14 5.3 223 6.3 41 5.2 175 6.8 128 5.4 303 6.1 
Chicopee 0 0.0 11 5.4 2 4.7 90 7.5 290 5.3 245 6.9 148 4.4 393 5.7 
Clarksburg 3 1.6 3 2.9 0 0.0 3 1.6 
Clinton 0 0.0 0 0.0 10  2.8 14  1.1 11  1.3 13  1.5 24 1.4 
Cohasset 0 0.0 0 0.0 1 0.1 0 0.0 1 0.2 1 0.1 
Concord 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 4 0.3 3 0.4 2 0.2 5 0.3 
Conway 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Danvers 1 7.1 1 2.4 3 6.4 24 0.7 15 0.9 14 0.8 29 0.9 
Dartmouth 0 0.0 3 5.0 3 3.5 2 5.3 102 2.7 72 3.5 38 2.0 110 2.8 
Dedham 0 0.0 8 9.0 1 1.7 9 8.5 62 2.6 45 3.4 35 2.6 80 3.0 
Deerfield 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
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Native African  
American American Asian Hispanic White Male Female Total 
Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate 
Douglas 
Dover 
Dracut 
Duxbury 
East Bridgewater 
Eastham 
Easthampton 
East Longmeadow 
Easton 
Edgartown 
Erving 
Everett 
Fairhaven 
Fall River 
Falmouth 
Fitchburg 
Florida 
Foxborough 
Framingham 
Franklin 
Freetown 
Gardner 
Georgetown 
Gloucester 
Gosnold 
Grafton 
Granby 
Granville 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
4.5 
0.0 
0.0 
4.3 
0.0 
0.0 
1 
2 
0 
2 
0 
1 
4 
1 
0 
8 
1 
56 
2 
21 
1 
8 
0 
0 
2 
1 
1 
14.3 
25.0 
0.0 
12.5 
0.0 
4.5 
6.5 
1.3 
0.0 
1.9 
2.4 
6.6 
1.5 
5.3 
1.6 
1.4 
0.0 
0.0 
2.0 
16.7 
2.3 
1 
1 
1 
0 
4 
1 
2 
9 
0 
30 
1 
27 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
4.3 
0.8 
3.8 
0.0 
7.7 
3.3 
2.6 
3.6 
0.0 
5.3 
2.6 
4.7 
0.0 
0.2 
1.0 
1.5 
5.6 
3.1 
0 
0 
3 
0 
1 
6 
3 
1 
0 
26  
0 
77 
1 
121 
2 
24  
1 
5 
0 
9 
0.0 
0.0 
6.3 
0.0 
7.1 
16.2 
15.0 
2.0 
0.0 
4.0 
0.0 
7.9 
1.1 
7.5 
6.1 
1.8 
3.4 
3.0 
0.0 
9.3 
12  
1  
78 
35 
38 
0 
43 
88 
17 
4 
4 
86  
57 
452 
35 
104 
1 
30 
53 
25 
1 
50 
10  
132 
1.0 
0.2 
2.1 
1.2 
1.7 
0.0 
3.0 
3.8 
0.5 
1.3 
3.8 
2.6 
2.7 
5.3 
0.9 
3.6 
1.1 
1.2 
1.0 
0.5 
0.3 
1.9 
0.8 
3.6 
0 0.0 0 
0 
0.0 
0.0 
1 
0 
2.2 
0.0 
0 0.0 20 
8 
2 
1.0 
0.8 
1.0 
9 
3 
53 
18 
27 
0 
30 
50 
13 
3 
2 
85  
33 
352 
27 
164 
1 
23 
65 
17 
1 
31 
6 
82 
13 
4 
2 
1.4 
1.2 
2.6 
1.2 
2.4 
0.0 
3.9 
4.1 
0.7 
1.8 
3.9 
3.7 
3.0 
6.3 
1.3 
6.0 
2.2 
1.8 
1.7 
0.7 
0.5 
2.1 
0.9 
4.2 
1.2 
0.8 
1.9 
4 
1 
29 
20 
12 
0 
25 
46 
8 
1 
2 
44  
25 
266 
12 
109 
0 
10 
22 
10 
0 
27 
6 
62 
8 
4 
1 
0.7 
0.4 
1.6 
1.4 
1.1 
0.0 
3.2 
3.8 
0.5 
0.7 
3.6 
1.9 
2.3 
5.0 
0.6 
4.0 
0.0 
0.8 
0.6 
0.4 
0.0 
1.8 
0.9 
3.4 
0.8 
0.7 
0.9 
13 
4 
82 
38 
39 
0 
55 
96 
21 
4 
4 
129 
58 
618 
39 
273 
1 
33 
87 
27 
1 
58 
12 
144 
21 
8 
3 
1.1 
0.8 
2.1 
1.3 
1.7 
0.0 
3.6 
4.0 
0.6 
1.3 
3.7 
2.8 
2.7 
5.7 
0.9 
5.0 
1.1 
1.3 
1.2 
0.5 
0.3 
2.0 
0.9 
3.8 
1.0 
0.8 
1.4 
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Native African  
American American Asian Hispanic White Male Female Total 
Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate 
Greenfield 3 5.8 0 0.0 10  7.3 66  
Hadley 0 0.0 0 0.0 1 9.1 4 
Halifax 0 0.0 12  
Hancock 0 
Hanover 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17 
Harvard 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 
Harwich 3 13.0 0 0.0 0 0.0 22 
Hatfield 3 
Haverhill 6 2.5 3 2.4 54 4.6 116 
Hingham 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12  
Holbrook 2 1.8 1 2.6 2 3.6 16 
Holland 6 
Holliston 0 0.0 1 2.4 0 0.0 16 
Holyoke 20 8.4 3 5.6 366 7.8 64 
Hopedale 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 
Hopkinton 0 0.0 1 1.6 1 5.6 5 
Hudson 0 0.0 1 2.6 0 0.0 2 2.8 48 
Hull 0 0.0 0 0.0 1 10.0 1 6.3 16 
Ipswich 0 0.0 0 0.0 1 5.3 33 
Kingston 0 0.0 0 0.0 4 
Lakeville 0 0.0 12  
Lanesborough 0 0.0 0 0.0 2 
Lawrence 7 2.5 14 4.0 366 3.8 24 
Lee 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.8 19 
Leicester 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 8.1 14 
Lenox 0 0.0 0 0.0 4 
Leominster 0 0.0 8 3.3 3 1.3 59  5.4 100 
Leverett 0 0.0 0 
3.7 49  4.8 30  3.0 79 
0.8 2 0.8 3 1.1 5 
2.0 7 2.2 6 2.1 13 
0.0 0 0.0 0 0.0 0 
0.7 12 1.0 5 0.4 17 
0.1 1 0.2 0 0.0 1 
1.6 20 2.8 5 0.7 25 
0.7 2 0.9 1 0.5 3 
1.9 108 2.8 71 1.9 179 
0.4 9 0.6 3 0.2 12 
1.4 13 1.9 10 1.6 23 
3.1 4 3.7 2 2.1 6 
0.6 10 0.7 7 0.5 17 
4.1 279 8.2 174 5.6 453 
0.5 2 0.4 3 0.6 5 
0.2 4 0.3 3 0.2 7 
2.1 23 1.8 28 2.4 51 
1.4 13 2.1 5 0.9 18 
1.8 17 1.9 17 1.8 34 
0.4 2 0.4 2 0.4 4 
2.2 6 2.1 6 2.2 12 
0.9 2 1.6 0 0.0 2 
2.2 255 4.4 156 2.8 411 
2.6 13 2.9 7 1.9 20 
0.9 9 1.0 8 0.9 17 
0.6 3 0.8 1 0.3 4 
2.5 98 3.4 72 2.6 170 
0.0 0 0.0 0 0.0 0 
3.9 
0.9 
2.1 
0.0 
0.7 
0.1 
1.8 
0.7 
2.4 
0.4 
1.8 
2.9 
0.6 
6.9 
0.5 
0.3 
2.1 
1.5 
1.8 
0.4 
2.1 
0.8 
3.6 
2.4 
1.0 
0.5 
3.0 
0.0 
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Native African  
American American Asian Hispanic White Male Female Total 
Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate 
Lexington 1 12.5 2 0.7 3 0.3 0 0.0 8 0.2 11  0.4 3 0.1 14 0.2 
Lincoln 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.2 1 0.2 1 0.2 2 0.2 
Littleton 0 0.0 2 10.5 12 0.9 12 1.8 2 0.3 14 1.0 
Longmeadow 0 0.0 1 0.7 1 4.2 14 0.5 10 0.6 6 0.4 16 0.5 
Lowell 1 5.6 21 2.8 177 4.2 172 5.9 222 3.6 375 5.2 218 3.2 593 4.3 
Ludlow 2 6.7 0 0.0 2 4.0 49 1.8 35 2.4 18 1.4 53 1.9 
Lunenburg 0 0.0 0 0.0 3 8.6 16 1.0 10 1.1 9 1.1 19 1.1 
Lynn 5 17.2 105 5.3 99 5.7 232 5.4 222 4.1 374 5.4 289 4.4 663 4.9 
Lynnfield 2 6.5 1 1.8 1 5.0 11 0.7 10 1.1 5 0.6 15 0.8 
Malden 0 0.0 22 2.5 21 1.9 23 4.9 66 2.3 81 3.0 51 2.0 132 2.5 
Mansfield 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.1 1 0.0 1 0.1 2 0.0 
Marblehead 0 0.0 0 0.0 5 15.6 39 1.6 26 1.9 18 1.4 44 1.7 
Marion 0 0.0 6 1.5 2 0.9 4 2.0 6 1.4 
Marlborough 0 0.0 3 2.6 1 0.6 49  5.1 67 2.2 67 3.0 53 2.6 120 2.8 
Marshfield 0 0.0 0 0.0 1 2.9 38 0.9 27 1.3 12 0.6 39 0.9 
Mashpee 4 2.8 7 6.7 0 0.0 2 4.8 31 1.8 24 2.3 20 2.0 44 2.2 
Mattapoisett 2 22.2 0 0.0 2 0.8 0 0.0 2 0.4 
Maynard 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 0.8 6 0.9 3 0.5 9 0.7 
Medfield 1 5.6 0 0.0 0 0.0 6 0.2 5 0.4 2 0.2 7 0.3 
Medford 0 0.0 19 3.1 5 2.2 9 3.5 65 2.1 60 2.7 38 1.8 98 2.3 
Medway 0 0.0 0 0.0 1 7.7 5 0.2 4 0.3 2 0.2 6 0.2 
Melrose 4 3.1 0 0.0 1 3.6 31 1.1 20 1.3 16 1.0 36 1.1 
Methuen 0 0.0 2 2.0 3 1.6 37  3.6 77 1.5 79 2.4 40 1.3 119 1.9 
Middleborough 0 0.0 5 5.3 0 0.0 2 4.3 80 2.5 51 2.9 36 2.2 87 2.6 
Middleton 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Milford 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13  4.1 40 1.2 32 1.7 21 1.2 53 1.4 
Millbury 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.9 5 0.3 5 0.6 1 0.1 6 0.3 
Millis 1 7.7 0 0.0 0 0.0 11  1.0 7 1.2 5 0.9 12 1.0 
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Native African  
American American Asian Hispanic White Male Female Total 
Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate 
Milton 
Monson 
Nahant 
Nantucket 
Natick 
Needham 
New Bedford 
Newburyport 
Newton 
Norfolk 
North Adams 
Northampton 
North Andover 
North Attleborough 
Northborough 
Northbridge 
North Brookfield 
North Reading 
Norton 
Norwell 
Norwood 
Oak Bluffs 
Orange 
Orleans 
Oxford 
Palmer 
Peabody 
Pelham 
0 
4 
0 
0 
0 
0.0 
9.3 
0.0 
0.0 
0.0 
20 
0 
0 
4 
1 
130 
1 
1 
1 
7 
1 
3.4 
0.0 
0.0 
3.0 
0.6 
6.4 
5.0 
0.2 
14.3 
9.6 
1.4 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
6 
0 
0 
5 
0.8 
9.1 
0.5 
0.0 
1.8 
0.0 
0.5 
0.0 
0.0 
4.5 
3 
0 
4 
1 
3 
210 
0 
4 
0 
1 
15  
3.8 
0.0 
7.8 
1.4 
3.4 
9.2 
0.0 
1.3 
0.0 
1.6 
5.1 
25 
6 
0 
19 
24 
6 
422 
27 
24 
3 
71 
30 
1.0 
0.5 
0.0 
2.0 
0.7 
0.2 
5.0 
1.3 
0.3 
0.3 
4.1 
1.4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
14.3 
0.0 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
1 
3 
1 
1 
0.0 
2.3 
0.0 
9.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.9 
0.0 
5.0 
7.1 
9.1 
1.1 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0.0 
2.2 
0.0 
0.0 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.8 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
8 
0.0 
0.0 
2.5 
3.0 
0.0 
6.7 
14.3 
0.0 
1.9 
0.0 
0.0 
1.6 
0.0 
2.0 
13 
56 
4 
42 
15 
36 
66 
2 
50 
1 
4 
1 
36 
65 
49 
0 
0.4 
1.4 
0.2 
2.1 
2.0 
1.6 
2.4 
0.1 
1.7 
0.3 
0.7 
0.5 
1.9 
3.4 
0.9 
0.0 
29 
5 
0 
15 
18 
7 
459 
17 
24 
2 
50 
32 
9 
42 
2 
24 
7 
22 
39 
1 
34 
1 
3 
1 
29 
43 
31 
0 
1.7 
0.7 
0.0 
2.7 
0.9 
0.3 
6.9 
1.5 
0.4 
0.4 
5.4 
2.4 
0.4 
1.9 
0.2 
2.2 
1.9 
1.9 
2.6 
0.1 
2.0 
0.5 
0.9 
0.9 
2.8 
4.3 
1.0 
0.0 
20 
2 
0 
8 
12 
3 
309 
11 
11 
2 
29 
19 
4 
17 
3 
24 
8 
15 
30 
1 
23 
0 
2 
0 
12 
23 
29 
0 
1.2 
0.3 
0.0 
1.6 
0.6 
0.2 
4.9 
1.1 
0.2 
0.4 
3.0 
1.4 
0.2 
0.8 
0.4 
2.3 
2.0 
1.3 
2.2 
0.1 
1.4 
0.0 
0.7 
0.0 
1.2 
2.4 
1.0 
0.0 
49 
7 
0 
23 
30 
10 
768 
28 
35 
4 
79 
51 
13 
59 
5 
48 
15 
37 
69 
2 
57 
1 
5 
1 
41 
66 
60 
0 
1.5 
0.5 
0.0 
2.2 
0.7 
0.2 
5.9 
1.3 
0.3 
0.4 
4.1 
1.9 
0.3 
1.4 
0.3 
2.2 
2.0 
1.6 
2.4 
0.1 
1.7 
0.3 
0.8 
0.5 
2.0 
3.4 
1.0 
0.0 
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Native African  
American American Asian Hispanic White Male Female Total 
Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate 
Pembroke 0 0.0 0 0.0 7 0.5 5 0.6 2 0.3 7 0.5 
Petersham 1 1.1 1 2.0 0 0.0 1 1.1 
Pittsfield 0 0.0 20 4.0 1 1.1 5 2.4 168 3.2 116 3.7 78 2.7 194 3.2 
Plainville 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 11.1 10 1.6 7 2.1 4 1.3 11 1.7 
Plymouth 1 4.0 11 4.8 0 0.0 5 3.7 158 2.0 109 2.6 66 1.7 175 2.1 
Plympton 2 0.9 2 1.7 0 0.0 2 0.9 
Provincetown 0 0.0 0 0.0 4 1.7 1 0.7 4 3.4 5 1.9 
Quincy 2 5.9 9 3.0 45 2.2 7 2.7 122 2.3 117 2.8 68 1.7 185 2.3 
Randolph 1 6.3 96 6.7 16 3.4 14 5.3 67 4.5 129 6.8 65 3.6 194 5.3 
Reading 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 24 0.6 15 0.7 9 0.5 24 0.6 
Revere 2 8.0 26 8.9 48 9.6 58 5.7 222 6.3 219 7.9 137 5.4 356 6.7 
Richmond 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Rochester 5 1.2 4 1.8 1 0.5 5 1.2 
Rockland 0 0.0 4 4.4 0 0.0 1 1.7 34 1.5 24 1.8 15 1.2 39 1.5 
Rockport 0 0.0 0 0.0 12  1.3 5 1.0 7 1.4 12 1.2 
Rowe 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Salem 1 16.7 6 2.9 4 3.7 85  6.5 94 3.3 105 4.7 85 3.8 190 4.3 
Sandwich 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 5.6 40 1.1 28 1.4 13 0.7 41 1.1 
Saugus 1 11.1 3 6.8 4 4.6 8 10.7 297 10.3 161 10.3 152 9.9 313 10.1 
Savoy 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Scituate 2 2.2 0 0.0 1 4.2 21 0.8 14 1.0 10 0.7 24 0.9 
Seekonk 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 37.5 15 0.7 12 1.1 6 0.6 18 0.8 
Sharon 1 0.6 0 0.0 0 0.0 5 0.2 3 0.2 3 0.2 6 0.2 
Sherborn 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Shirley 1 4.8 0 0.0 1 10.0 5 0.9 5 1.7 2 0.6 7 1.1 
Shrewsbury 0 0.0 1 1.1 3 0.7 1 0.8 15 0.4 16 0.7 4 0.2 20 0.4 
Shutesbury 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Somerset 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 77 3.0 47 3.6 30 2.3 77 2.9 
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Native African  
American American Asian Hispanic White Male Female Total 
Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate 
Somerville 0 0.0 67 8.0 17 4.4 112 7.3 132 
Southampton 0 0.0 25  
Southborough 0 0.0 0 0.0 1 3.7 4 
Southbridge 5 10.0 4 10.0 64  8.0 78  
South Hadley 0 0.0 1 3.2 1 1.4 9 
Springfield 3 8.6 451 6.6 17 3.2 957 8.5 242 
Stoneham 3 8.3 0 0.0 2 4.3 49 
Stoughton 4 1.1 2 1.6 0 0.0 27 
Sturbridge 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 
Sudbury 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13  
Sunderland 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 
Sutton 1 14.3 0 0.0 0 0.0 8 
Swampscott 0 0.0 0 0.0 1 3.6 17 
Swansea 1 4.2 1 5.0 39  
Taunton 0 0.0 14 2.9 4 5.6 13 2.7 104 
Tewksbury 3 9.1 4 4.3 5 5.4 73 
Tisbury 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 
Topsfield 0 0.0 0 0.0 2 
Truro 0 0.0 0 
Tyngsborough 0 0.0 1 1.5 1 4.2 32 
Uxbridge 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 
Wakefield 0 0.0 0 0.0 0 0.0 21 
Wales 2 
Walpole 0 0.0 0 0.0 0 0.0 33 
Waltham 3 0.7 1 0.3 41  4.8 28  
Ware 1 5.9 0 0.0 0 0.0 27 
Wareham 2 6.5 22 5.6 1 3.8 3 4.5 115 
Watertown 0 0.0 1 1.6 0 0.0 1 1.1 25 
5.5 193 7.4 135 5.3 328 6.4 
5.6 13  6.2 12  4.8 25 5.5 
0.3 5 0.7 0 0.0 5 0.4 
5.5 88  7.4 63  5.7 151 6.6 
0.5 7 0.7 4 0.4 11 0.5 
4.7 929 7.6 741 6.4 1670 7.0 
2.0 32 2.4 22 1.7 54 2.1 
0.8 20 1.0 13 0.7 33 0.9 
0.5 2 0.6 1 0.3 3 0.4 
0.5 7 0.5 6 0.4 13 0.5 
0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
0.6 5 0.7 4 0.5 9 0.6 
0.8 14 1.3 4 0.4 18 0.8 
1.9 22  2.0 19  2.0 41 2.0 
1.6 85 2.2 50 1.4 135 1.8 
1.8 52 2.5 33 1.6 85 2.0 
0.9 0 0.0 2 1.4 2 0.7 
0.3 1 0.3 1 0.3 2 0.3 
0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
1.7 25 2.5 9 0.9 34 1.7 
0.3 6 0.6 0 0.0 6 0.3 
0.7 14 0.9 7 0.4 21 0.7 
1.7 1 1.6 1 1.7 2 1.7 
1.0 19 1.2 14 0.9 33 1.0 
1.0 51  2.3 22  1.0 73 1.7 
2.5 16 2.6 13 2.3 29 2.5 
4.3 83 5.0 60 3.9 143 4.4 
1.3 18 1.6 9 0.8 27 1.2 
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Native African  
American American Asian Hispanic White Male Female Total 
Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate 
Wayland 
Webster 
Wellesley 
Wellfleet 
Westborough 
West Boylston 
West Bridgewater 
Westfield 
Westford 
Westhampton 
Weston 
Westport 
West Springfield 
Westwood 
Weymouth 
Whately 
Williamsburg 
Williamstown 
Wilmington 
Winchendon 
Winchester 
Winthrop 
Woburn 
Worcester 
Wrentham 
Northampton-Smith 
Academy Of Pacific Rim Ch 
Acad/Strategic Learn HMCS 
1 4.5 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
0 0.0 
2 1.4 
1 
7 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
5 
0 
9 
1 
0 
2 
0 
0 
4 
103 
0 
3 
34 
0.8 
10.3 
1.4 
0.0 
0.0 
2.7 
0.0 
0.0 
11.1 
4.6 
0.0 
5.7 
5.3 
0.0 
8.0 
0.0 
0.0 
3.0 
3.8 
0.0 
25.0 
18.3 
1 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
3 
0 
0 
2 
0 
6 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
53 
0 
2 
0.4 
3.7 
0.0 
0.6 
0.0 
6.7 
1.6 
1.0 
0.0 
0.0 
2.1 
0.0 
3.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.0 
1.1 
2.9 
0.0 
10.5 
1 1.4 4 0.2 5 0.4 2 0.2 7 0.3 
7 4.6 46 3.3 35 4.1 27 3.4 62 3.8 
0 0.0 14 0.4 6 0.3 10 0.5 16 0.4 
0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
6 4.8 11 0.4 11 0.7 8 0.5 19 0.6 
0 0.0 6 0.6 3 0.6 3 0.5 6 0.6 
0 0.0 3 0.3 3 0.6 1 0.2 4 0.4 
18 3.9 110 2.0 82 2.5 50 1.7 132 2.1 
1 3.0 30 0.7 17 0.7 17 0.8 34 0.8 
1 1.0 0 0.0 1 1.9 1 0.9 
0 0.0 2 0.1 1 0.1 1 0.1 2 0.1 
0 0.0 56 3.3 40 4.5 17 2.0 57 3.3 
31  8.6 116 3.7 101 5.2 53 3.1 154 4.2 
0 0.0 10  0.4 6 0.5 4 0.3 10 0.4 
14  6.1 221 3.9 145 4.5 105 3.5 250 4.0 
0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
1 0.6 0 0.0 1 1.0 1 0.6 
0 0.0 5 1.2 3 1.3 3 1.4 6 1.3 
0 0.0 16 0.5 10 0.6 6 0.4 16 0.5 
3 6.7 60 3.8 48 5.7 17 2.1 65 3.9 
0 0.0 4 0.1 1 0.1 4 0.3 5 0.2 
3 4.2 39 2.1 29 3.0 13 1.3 42 2.2 
10  4.1 79  2.2 63  3.0 32  1.5 95 2.3 
359 5.3 395 3.5 533 4.6 379 3.4 912 4.0 
0 0.0 11  1.1 6 1.1 5 1.0 11 1.1 
4 9.5 8 2.1 8 2.8 7 4.3 15 3.4 
0 0.0 10 14.3 27 17.5 19 13.6 46 15.6 
12 35.3 7 29.2 5 45.5 12 34.3 
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Native African  
American American Asian Hispanic White Male Female Total 
Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate 
Framingham Community CS 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Benjamin Banneker Charter 5 2.0 0 0.0 2 1.6 3 1.9 5 1.8 
Barnstable Grade 5 HMCS 0 0.0 0 0.0 2 0.4 1 0.4 1 0.4 2 0.4 
Boston Evening Acad HMCS 6 7.4 0 0.0 2 4.3 4 36.4 6 9.1 6 7.1 12 7.9 
Edward Brooke CS 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 2.3 0 0.0 1 1.2 
Cape Cod Lighthouse Chart 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Champion HMCS 21 40.4 7 35.0 8 30.8 23 45.1 13 27.1 36 36.4 
Murdoch Middle Charter 0 0.0 0 0.0 5 2.2 4 2.9 2 1.8 6 2.4 
City On A Hill Charter 5 2.3 0 0.0 1 7.1 1 0.9 5 3.3 6 2.3 
Codman Academy Ch 1 2.0 1 11.1 0 0.0 2 6.7 2 3.3 
Conservatory Lab Charter 2 4.4 2 8.7 0 0.0 3 6.1 1 2.0 4 4.0 
Community Day Charter Sch 1 7.7 6 3.1 2 5.9 7 5.6 2 1.7 9 3.7 
Sabis International 43 10.0 0 0.0 41 13.7 25 5.4 55 9.6 54 8.4 109 9.0 
Frederick Douglass CS 2 1.1 0 0.0 2 2.0 0 0.0 2 1.0 
Neighborhood House Chart 5 5.1 0 0.0 0 0.0 1 2.0 4 5.2 2 2.3 6 3.6 
Abby Kelley Foster Reg Ch 0 0.0 0 0.0 1 1.2 5 0.9 3 0.8 3 0.8 6 0.8 
Sabis Foxboro Reg'l Chart 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2 0 0.0 1 0.3 1 0.2 
Benjamin Franklin Charter 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
S.Boston Harbor Acad Ch 0 0.0 0 0.0 11  4.8 9 6.6 2 1.4 11 4.0 
Hilltown Charter School 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Robert M. Hughes Charter 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 1 0.6 
Health Careers Acad HMCS 2 1.3 0 0.0 0 0.0 2 1.4 2 1.1 
Lawrence Family Dev Chart 25 6.1 15 7.5 10 4.7 25 6.0 
Lowell Community Charter 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Lowell Middlesex Acad Ch 2 7.7 4 21.1 10  18.9 6 13.6 11  18.3 17 16.3 
Marblehead Community Ch 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1 0.6 
Martha's Vineyard Charter 0 0.0 5 3.8 5 6.8 0 0.0 5 3.4 
Ma Academy/Math & Science 0 0.0 1 1.2 1 1.6 0 0.0 1 0.9 
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Native African  
American American Asian Hispanic White Male Female Total 
Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate 
Media & Tech Charter 20 18.7 0 0.0 8 23.5 0 
Mystic Valley Adv Reg Ch 0 0.0 0 0.0 1 1.7 1 2.9 6 
New Leadership HMCS 6 2.4 3 6.5 0 
New Bedford Global Learni 5 5.9 0 0.0 3 
North Central Charter Ess 1 5.0 1 3.7 5 
Francis W Parker Charter 0 0.0 5 
Pioneer Valley Perf Arts 1 16.7 0 0.0 15  
Boston Renaissance Ch Sch 0 0.0 2 0.2 0 0.0 1 0.7 0 
River Valley Charter 0 0.0 0 
Rising Tide Charter Sch 0 
Roxbury Prep Charter 6 4.1 0 0.0 
Seven Hills Charter Sch 8 5.8 13 6.6 8 
Somerville Charter School 5 2.1 1 2.7 2 1.9 4 
South Shore Charter Sch 0 0.0 8 
Sturgis Charter School 2 25.0 15  
Uphams Corner CS 0 0.0 1 10.0 
Atlantis Charter School 1 2.6 0 0.0 0 0.0 3 
Acton-Boxborough 0 0.0 0 0.0 1 2.6 10  
Adams-Cheshire 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 42 
Amherst-Pelham 0 0.0 11 5.3 7 3.7 19 12.4 35 
Ashburnham-Westminster 1 5.9 0 0.0 0 0.0 16 
Athol-Royalston 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.3 32 
Berkshire Hills 0 0.0 2 9.1 0 0.0 16 
Berlin-Boylston 0 0.0 4 
Blackstone-Millville 2 8.3 2 9.1 2 7.7 67 
Bridgewater-Raynham 0 0.0 1 0.8 0 0.0 0 0.0 50 
Chesterfield-Goshen 0 
Central Berkshire 0 0.0 0 0.0 0 0.0 36 
0.0 16 
1.0 4 
0.0 8 
2.4 7 
2.7 4 
1.5 2 
5.3 5 
0.0 2 
0.0 0 
0.0 0 
6 
3.3 18 
1.9 5 
3.0 6 
5.5 9 
1 
0.6 4 
0.5 8 
2.6 21 
2.4 42 
0.7 10 
1.7 24 
1.2 11 
0.9 4 
3.3 46 
0.9 38 
0.0 0 
1.7 22 
25.0 12 
1.0 4 
4.8 1 
6.0 1 
3.1 3 
1.2 4 
4.2 11  
0.4 1 
0.0 0 
0.0 0 
8.0 0 
6.3 11 
1.7 7 
3.6 2 
7.0 9 
2.6 0 
1.5 0 
0.6 3 
2.5 21 
4.0 30 
0.8 7 
2.2 9 
1.5 7 
1.7 0 
4.3 27 
1.4 13 
0.0 0 
1.9 14 
12.4 28 
1.1 8 
0.7 9 
0.8 8 
2.8 7 
2.2 6 
6.0 16 
0.2 3 
0.0 0 
0.0 0 
0.0 6 
3.7 29 
2.3 12 
1.5 8 
5.7 18 
0.0 1 
0.0 4 
0.2 11 
2.5 42 
3.1 72 
0.7 17 
1.0 33 
1.0 18 
0.0 4 
2.6 73 
0.5 51 
0.0 0 
1.4 36 
17.4 
1.0 
2.8 
3.2 
3.0 
1.7 
5.3 
0.3 
0.0 
0.0 
3.4 
5.0 
2.0 
2.7 
6.3 
1.4 
0.7 
0.4 
2.5 
3.5 
0.8 
1.6 
1.3 
0.9 
3.5 
0.9 
0.0 
1.7 
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Native African  
American American Asian Hispanic White Male Female Total 
Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate 
Concord-Carlisle 0 0.0 1 2.2 0 0.0 1 0.1 1 0.2 1 0.2 2 0.2 
Dennis-Yarmouth 1 2.9 14 9.0 1 2.1 12 9.3 150 4.2 93 4.6 85 4.4 178 4.5 
Dighton-Rehoboth 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 0.3 6 0.4 2 0.1 8 0.3 
Dover-Sherborn 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1 1 0.2 0 0.0 1 0.1 
Dudley-Charlton Reg 0 0.0 2 8.3 87 2.3 62 3.3 27 1.4 89 2.3 
Nauset 1 14.3 2 13.3 0 0.0 5 22.7 49 2.9 34 3.8 23 2.7 57 3.2 
Farmington River Reg 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Freetown-Lakeville 0 0.0 0 0.0 6 0.3 5 0.6 1 0.1 6 0.3 
Frontier 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Gateway 1 6.7 45  3.5 25  3.9 22  3.3 47 3.6 
Groton-Dunstable 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 0.7 10 0.8 6 0.5 16 0.6 
Gill-Montague 2 18.2 2 7.4 1 4.8 5 7.1 40 3.4 31 4.9 19 2.9 50 3.9 
Hamilton-Wenham 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.3 4 0.4 1 0.1 5 0.2 
Hampden-Wilbraham 0 0.0 0 0.0 0 0.0 29 0.8 23 1.3 7 0.4 30 0.8 
Hampshire 1 16.7 11  1.3 10  2.5 2 0.4 12 1.4 
Hawlemont 3 3.6 3 6.3 0 0.0 3 3.4 
King Philip 2 14.3 1 3.6 1 10.0 14 0.8 12 1.3 6 0.6 18 0.9 
Lincoln-Sudbury 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.3 2 0.3 2 0.3 4 0.3 
Manchester Essex Regional 0 0.0 8 0.7 4 0.7 4 0.7 8 0.7 
Marthas Vineyard 1 6.3 0 0.0 0 0.0 4 7.3 12 1.7 14 3.3 3 0.8 17 2.1 
Masconomet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 0.4 4 0.4 4 0.4 8 0.4 
Mendon-Upton 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 0.5 6 0.5 5 0.5 11 0.5 
Mount Greylock 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1 1 0.2 0 0.0 1 0.1 
Mohawk Trail 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 36 2.6 26 3.5 11 1.6 37 2.6 
Narragansett 0 0.0 0 0.0 0 0.0 28 2.0 22 3.0 6 0.8 28 1.9 
Nashoba 3 8.1 2 4.3 5 6.9 20 0.8 20 1.4 10 0.8 30 1.1 
New Salem-Wendell 1 0.8 0 0.0 1 1.7 1 0.8 
Northboro-Southboro 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.3 3 0.5 0 0.0 3 0.3 
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Native African  
American American Asian Hispanic White Male Female Total 
Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate 
North Middlesex 1 3.6 1 3.4 
Old Rochester 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Pentucket 2 11.1 0 0.0 
Pioneer Valley 0 0.0 
Quabbin 0 0.0 1 3.2 0 0.0 
Ralph C Mahar 0 0.0 2 12.5 
Silver Lake 3 10.7 0 0.0 
Southern Berkshire 0 0.0 0 0.0 
Southwick-Tolland 2 8.7 0 0.0 
Spencer-E Brookfield 0 0.0 1 12.5 
Tantasqua 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Triton 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Up-Island Regional 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Wachusett 0 0.0 0 0.0 
Quaboag Regional 0 0.0 0 0.0 
Whitman-Hanson 1 1.4 0 0.0 
Assabet Valley 0 0.0 
Blackstone Valley Reg 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Blue Hills Voc 0 0.0 0 0.0 
Bristol-Plymouth Voc Tech 2 7.7 0 0.0 
Cape Cod Region Voc Tech 0 0.0 0 0.0 
Franklin County 
Greater Fall River 0 0.0 0 0.0 
Greater Lawrence RVT 0 0.0 0 0.0 
Greater New Bedford 0 0.0 2 1.3 1 9.1 
Greater Lowell Voc Tec 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
So Middlesex Voc Tech Reg 0 0.0 1 11.1 
Minuteman Voc Tech 4 4.6 0 0.0 
3 9.1 34 0.8 25 
0 0.0 9 0.8 5 
0 0.0 31 1.0 25 
0 0.0 16 1.7 13 
4 7.8 69 2.4 40 
1 5.0 28 4.1 18 
0 0.0 21 0.7 16 
0 0.0 21 2.5 12 
1 7.1 29 1.8 23 
1 2.6 45 2.3 24 
1 3.7 54 3.3 30 
0 0.0 60 1.9 37 
0 0.0 2 0.6 2 
0 0.0 14 0.2 13 
3 14.3 16 1.2 15 
2 3.9 60 1.5 39 
0 0.0 7 0.9 5 
0 0.0 13 1.7 12 
0 0.0 10  1.4 7 
0 0.0 3 0.4 4 
0 0.0 1 0.2 0 
0 0.0 10  2.1 6 
0 0.0 15 1.4 10 
22  2.1 10  3.2 14  
4 2.5 37 2.5 31 
2 0.5 12 1.0 10 
2 1.1 1 0.2 3 
2 5.9 8 1.4 11  
1.2 14 0.7 39 
0.8 4 0.7 9 
1.6 8 0.5 33 
2.5 3 0.6 16 
2.7 34 2.3 74 
4.8 14 3.9 32 
1.1 8 0.6 24 
2.8 9 2.0 21 
2.7 9 1.1 32 
2.4 23 2.4 47 
3.4 25 2.9 55 
2.3 23 1.5 60 
1.0 0 0.0 2 
0.4 1 0.0 14 
2.4 6 0.8 21 
1.8 25 1.3 64 
0.9 2 0.6 7 
2.3 1 0.3 13 
1.3 3 1.0 10 
0.8 1 0.3 5 
0.0 1 0.4 1 
1.8 5 2.8 11 
1.4 5 1.2 15 
2.0 18  2.6 32 
3.1 13 1.6 44 
1.0 4 0.4 14 
0.7 1 0.3 4 
2.3 3 1.3 14 
0.9 
0.8 
1.1 
1.6 
2.5 
4.4 
0.8 
2.4 
1.9 
2.4 
3.2 
1.9 
0.5 
0.2 
1.5 
1.6 
0.8 
1.6 
1.2 
0.6 
0.2 
2.2 
1.3 
2.3 
2.4 
0.8 
0.5 
2.0 
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Native African  
American American Asian Hispanic White Male Female 
Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate Retained Rate 
Montachusett Voc Tech Reg 0 0.0 0 0.0 4 3.0 10 1.0 
Northern Berkshire Voc 0 0.0 9 2.2 
Nashoba Valley Tech 0 0.0 0 0.0 13  2.6 
Northeast Metro Voc 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 10 1.3 
North Shore Reg Voc 0 0.0 21  5.3 
Old Colony Reg Voc Tech 4 0.7 
Pathfinder Voc Tech 1 7.7 23  3.6 
Shawsheen Valley Voc Tech 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 1.7 
Southeastern Reg Voc Tech 1 0.4 0 0.0 0 0.0 10  1.2 
South Shore Reg Voc Tech 0 0.0 13  2.5 
Southern Worcester Cty VT 0 0.0 2 2.6 11  1.2 
Tri County 0 0.0 0 0.0 11  1.3 
Upper Cape Cod Voc Tech 0 0.0 0 0.0 5 0.9 
Whittier Voc 0 0.0 1 2.7 0 0.0 5 2.3 18 1.6 
Bristol County Agr 0 0.0 
Essex Agr Tech 0 0.0 4 1.1 
Norfolk County Agr 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
State Total 93 3.3 4425 5.6 986 2.4 5784 5.8 12263 1.8 
12 1.8 2 0.4 
6 2.1 3 2.1 
8 2.3

10 1.4

13  4.9

5 2.9 
3 0.7 
8 5.1 
3 0.9

13  3.1

12 1.7

1 0.5 
11  4.5 
7 1.5 
7 1.0 4 0.8 
11 2.9 2 1.3 
9 1.5 4 1.0 
6 1.2 5 1.5 
1 0.3 4 1.7 
15 1.8 9 1.7 
0 0.0 0 0.0 
0 0.0 4 1.6 
0 0.0 0 0.0 
14167 3.1 9384 2.2 
Total 
Retained Rate 
14 1.2 
9 2.1 
13 2.5 
13 1.1 
21 4.9 
4 0.7 
24 3.6 
19 1.6 
11 0.9 
13 2.4 
13 1.3 
11 1.3 
5 0.8 
24 1.7 
0 0.0 
4 1.0 
0 0.0 
23551 2.6 
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Massachusetts Department of Education 
District Retention Rates by Grade Level 
FY2001 to FY2003 
Appendix B 
Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 Gr 9 Gr 10 Gr 11 Gr 12 Total 
Abington 2000-2001 1.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2001-2002 1.1 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2002-2003 1.0 1.6 1.6 1.6 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.7 
Acton 2000-2001 1.2 0.8 0.3 0.0 0.3 0.0 0.4 
2001-2002 0.9 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 0.5 
2002-2003 1.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 
Acushnet 2000-2001 4.0 7.1 1.8 3.1 1.5 1.6 2.1 0.7 2.6 
2001-2002 2.1 3.9 0.8 0.0 0.8 2.1 0.7 0.7 1.3 
2002-2003 5.7 3.0 0.9 1.7 0.8 3.5 4.2 1.5 2.7 
Agawam 2000-2001 4.6 1.8 1.5 1.4 1.2 1.7 2.5 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 
2001-2002 3.9 1.3 0.6 0.0 0.3 1.1 3.1 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 
2002-2003 5.8 1.2 0.6 1.2 0.9 1.7 6.0 4.2 15.5 2.6 3.8 0.4 3.8 
Amesbury 2000-2001 7.2 1.5 1.9 1.0 1.6 0.5 2.3 1.4 14.5 14.7 14.0 0.0 5.3 
2001-2002 5.1 1.5 0.5 0.9 1.5 0.0 2.6 1.5 0.4 1.4 0.0 0.5 1.3 
2002-2003 5.7 1.1 1.0 0.0 0.0 1.4 0.4 1.0 8.6 6.2 2.7 2.6 2.7 
Amherst 2000-2001 0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.3 
2001-2002 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.2 
2002-2003 2.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 0.6 
Andover 2000-2001 1.7 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 8.1 3.8 1.7 0.8 1.3 
2001-2002 0.7 0.5 0.4 0.0 0.2 0.0 0.6 0.2 6.2 4.2 2.3 0.5 1.2 
2002-2003 1.8 0.6 0.7 0.0 0.2 0.2 0.0 0.4 4.0 1.6 1.7 0.8 1.0 
Arlington 2000-2001 1.4 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.9 2.9 0.4 3.3 0.9 
2001-2002 2.2 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 2.1 0.0 0.0 0.6 
2002-2003 1.8 0.5 2.5 0.3 0.0 0.3 0.6 0.0 1.0 1.5 2.1 0.7 0.9 
Ashland 2000-2001 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
2001-2002 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.4 
2002-2003 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 
Attleboro 2000-2001 4.3 0.6 0.0 0.6 0.3 0.2 0.7 0.5 10.5 7.1 4.6 4.6 2.7 
2001-2002 5.5 1.4 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 0.4 4.6 5.9 2.5 8.4 2.3 
2002-2003 5.3 0.9 0.4 0.4 0.0 0.2 1.0 1.0 9.9 6.2 9.2 0.5 3.0 
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Retention numbers and rates have been suppressed for groups with less than six students enrolled 
Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 Gr 9 Gr 10 Gr 11 Gr 12 Total 
Auburn 2000-2001 2.1 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
2001-2002 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2002-2003 1.1 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.6 0.7 2.5 0.5 
Avon 2000-2001 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.1 1.9 3.4 1.4 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.5 10.3 7.4 5.9 0.0 2.3 
Ayer 2000-2001 2.4 3.6 3.8 2.9 3.2 2.0 1.1 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 
2001-2002 4.0 4.9 4.5 3.8 3.0 0.0 3.2 1.2 8.8 0.0 0.0 2.3 3.2 
2002-2003 4.8 0.0 3.9 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 7.4 9.1 0.0 3.2 
Barnstable 2000-2001 1.7 1.9 1.6 0.6 1.1 0.4 0.0 0.0 2.2 1.4 0.4 1.0 
2001-2002 2.7 1.5 1.5 0.0 0.2 0.0 0.2 7.4 5.4 1.4 0.9 2.0 
2002-2003 5.1 3.7 1.1 0.2 0.0 0.0 0.3 11.5 9.0 7.4 2.8 3.8 
Bedford 2000-2001 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 1.2 0.6 0.0 0.8 
2001-2002 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.1 0.6 0.0 0.5 
2002-2003 1.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 2.8 0.5 0.6 0.0 0.6 
Belchertown 2000-2001 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
2001-2002 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 3.4 0.8 0.0 0.6 
2002-2003 2.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 9.9 3.1 1.9 0.7 1.6 
Bellingham 2000-2001 1.3 0.5 0.4 1.0 0.0 0.0 2.1 1.8 3.2 1.1 1.1 0.0 1.1 
2001-2002 2.5 0.0 1.4 0.4 0.0 0.0 3.0 1.7 7.0 1.4 1.7 0.0 1.6 
2002-2003 2.3 1.0 1.4 0.9 0.5 0.0 1.8 3.5 3.7 0.5 1.0 0.0 1.4 
Belmont 2000-2001 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 4.1 2.3 2.7 1.3 
2001-2002 2.4 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.7 3.7 3.2 0.0 1.0 
2002-2003 1.8 1.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.3 
Berkley 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.0 0.4 
2002-2003 1.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 1.9 0.7 
Berlin 2000-2001 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
2001-2002 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Beverly 2000-2001 3.1 1.7 0.0 0.0 0.3 1.3 0.0 1.5 6.3 3.4 3.8 2.6 1.9 
2001-2002 2.5 0.6 0.0 0.3 0.0 1.3 1.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.6 
2002-2003 5.8 2.4 1.1 0.6 1.8 1.6 0.3 0.3 5.1 3.8 0.9 2.7 2.2 
Billerica 2000-2001 5.0 0.9 0.2 0.2 0.0 1.9 1.9 3.1 3.1 2.5 2.7 1.2 1.9 
2001-2002 4.9 1.4 0.2 0.0 0.0 0.5 0.2 0.4 0.3 2.3 2.2 0.7 1.1 
2002-2003 4.7 1.1 0.2 0.6 0.2 1.7 1.2 2.5 2.7 1.4 3.0 0.6 1.6 
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Retention numbers and rates have been suppressed for groups with less than six students enrolled 
Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 Gr 9 Gr 10 Gr 11 Gr 12 Total 
Boston 2000-2001 8.7 4.0 10.1 3.2 1.4 7.3 6.4 4.3 25.5 10.0 8.8 7.6 8.4 
2001-2002 10.5 5.0 10.2 3.7 1.9 7.7 6.2 3.7 24.7 9.3 9.6 7.4 8.7 
2002-2003 8.6 4.0 8.0 3.2 1.8 6.2 3.4 2.8 19.8 10.1 6.8 7.7 7.1 
Bourne 2000-2001 1.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 2.0 2.7 0.0 1.1 
2001-2002 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 1.1 0.0 0.0 0.6 
2002-2003 2.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 5.6 3.6 0.0 1.5 
Boxborough 2000-2001 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Boxford 2000-2001 4.4 2.9 0.0 0.0 0.6 0.0 1.2 
2001-2002 4.8 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.8 
2002-2003 4.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 
Boylston 2000-2001 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2001-2002 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
Braintree 2000-2001 2.8 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 2.4 4.5 3.2 0.3 1.2 
2001-2002 4.6 0.3 0.0 0.3 0.0 0.7 0.3 0.0 2.7 4.0 3.3 0.0 1.3 
2002-2003 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.7 1.6 0.0 2.9 2.4 2.4 0.9 1.1 
Brewster 2000-2001 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.3 
2001-2002 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2002-2003 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
Brimfield 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.4 
2001-2002 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
2002-2003 2.9 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.7 
Brockton 2000-2001 0.4 0.5 0.5 0.1 0.2 0.1 1.7 2.3 19.0 12.4 12.5 4.4 4.1 
2001-2002 0.9 0.2 0.8 0.1 0.1 0.2 2.5 1.1 21.9 10.8 5.0 2.7 3.9 
2002-2003 2.4 0.6 7.1 0.6 0.4 0.7 2.9 2.2 19.8 6.4 3.9 1.1 4.2 
Brookfield 2000-2001 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
2001-2002 6.7 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 
2002-2003 4.5 2.2 7.1 0.0 0.0 2.9 
Brookline 2000-2001 0.5 0.0 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.1 1.0 0.2 0.4 
2001-2002 0.2 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.9 0.4 0.3 
2002-2003 0.7 1.2 0.7 0.2 0.0 0.0 0.2 0.0 1.3 0.4 1.9 1.2 0.6 
Burlington 2000-2001 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.4 0.5 0.2 
2001-2002 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 1.9 0.0 0.2 
2002-2003 2.6 0.4 0.7 0.0 0.3 0.0 0.3 1.1 0.0 0.0 0.5 0.9 0.6 
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Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 Gr 9 Gr 10 Gr 11 Gr 12 Total 
Cambridge 2000-2001 3.0 3.7 0.7 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.8 
2001-2002 5.3 1.4 2.6 0.9 0.2 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 1.2 
2002-2003 2.6 2.4 2.0 2.7 2.8 1.6 0.6 0.4 1.2 2.6 2.2 3.6 2.1 
Canton 2000-2001 2.7 0.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.8 
2001-2002 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.1 
2002-2003 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 2.1 0.5 2.2 0.8 
Carlisle 2000-2001 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
Carver 2000-2001 4.2 1.2 0.0 0.6 0.6 0.6 3.7 1.6 4.1 4.4 1.3 0.0 1.8 
2001-2002 6.6 2.5 0.6 0.0 0.6 2.4 3.8 2.2 4.5 3.6 1.6 0.0 2.3 
2002-2003 3.1 2.9 0.6 0.0 0.0 1.7 4.0 2.4 4.6 1.5 2.6 4.4 2.2 
Chatham 2000-2001 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 8.9 6.4 1.8 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 0.5 
2002-2003 3.6 1.8 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 
Chelmsford 2000-2001 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.0 6.4 7.5 3.5 0.0 1.6 
2001-2002 1.6 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2002-2003 1.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 2.0 0.9 1.4 2.1 0.7 
Chelsea 2000-2001 9.7 4.0 2.5 2.6 0.6 0.6 10.2 7.8 38.1 18.5 12.2 9.9 8.6 
2001-2002 8.1 7.7 2.7 3.5 2.1 1.4 5.6 4.5 30.4 14.5 5.0 8.0 7.5 
2002-2003 7.2 3.0 2.2 1.1 1.4 2.8 7.3 4.2 21.5 5.6 10.4 8.3 6.1 
Chicopee 2000-2001 3.4 2.3 0.5 0.2 0.3 1.2 1.3 0.7 22.4 12.4 9.7 2.7 5.2 
2001-2002 3.0 0.7 0.5 0.2 0.2 0.8 0.5 0.0 36.8 20.3 11.5 4.0 7.5 
2002-2003 3.5 1.7 1.0 0.9 1.5 0.8 1.3 1.1 24.3 13.8 5.3 3.0 5.7 
Clarksburg 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 10.0 0.0 2.5 
2002-2003 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 5.3 0.0 1.6 
Clinton 2000-2001 6.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 
2001-2002 1.9 1.5 0.0 0.0 0.0 0.6 1.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
2002-2003 4.8 0.7 0.7 0.0 0.0 1.8 0.7 0.6 6.2 1.4 0.0 0.0 1.4 
Cohasset 2000-2001 1.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.1 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
Concord 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 
2001-2002 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2002-2003 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
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Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 Gr 9 Gr 10 Gr 11 Gr 12 Total 
Conway 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Danvers 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.8 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 1.6 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
2002-2003 2.9 1.5 0.7 1.0 0.0 0.4 1.8 0.6 0.0 0.4 0.0 0.8 0.9 
Dartmouth 2000-2001 5.6 1.4 0.3 0.6 0.0 0.6 1.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 
2001-2002 4.5 3.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 
2002-2003 14.5 7.9 3.9 2.9 1.3 0.3 0.5 0.9 0.3 0.7 0.6 0.3 2.8 
Dedham 2000-2001 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.4 0.0 10.6 8.6 4.3 0.6 2.3 
2001-2002 5.0 0.4 0.0 0.0 0.0 1.9 2.0 0.0 6.5 3.0 3.1 1.7 1.9 
2002-2003 4.4 0.0 0.4 0.0 0.4 1.5 0.0 2.1 11.6 13.9 3.0 0.0 3.0 
Deerfield 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Douglas 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2001-2002 12.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.9 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 
2002-2003 5.8 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.1 
Dover 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.9 0.0 1.1 1.0 0.0 0.6 
2002-2003 2.3 0.0 0.9 1.1 0.0 0.8 
Dracut 2000-2001 3.3 1.3 0.6 1.1 0.8 0.9 1.7 0.0 5.8 0.0 0.4 0.5 1.4 
2001-2002 4.4 3.0 1.4 2.0 1.3 0.0 1.9 1.8 6.3 3.9 0.8 0.0 2.2 
2002-2003 2.3 2.5 2.2 1.1 1.6 1.0 2.5 1.1 6.8 3.6 0.0 0.4 2.1 
Duxbury 2000-2001 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 1.0 0.0 0.2 
2001-2002 2.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.8 0.5 0.3 
2002-2003 3.2 1.2 0.0 0.4 0.0 7.3 0.0 0.4 0.8 0.0 0.4 1.6 1.3 
East Bridgewater 2000-2001 3.0 1.3 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 4.2 6.8 4.0 3.5 1.8 
2001-2002 3.8 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 3.6 1.1 0.6 0.9 
2002-2003 4.1 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 5.1 3.6 1.2 1.7 
Eastham 2000-2001 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.4 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Easthampton 2000-2001 1.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.6 1.5 2.1 8.6 4.2 5.1 2.2 2.0 
2001-2002 0.9 0.7 0.0 0.0 0.0 2.6 1.9 0.0 18.1 8.9 7.4 1.1 3.3 
2002-2003 0.0 0.8 0.0 0.0 2.8 1.7 3.9 2.1 23.7 4.3 3.6 2.4 3.6 
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Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 Gr 9 Gr 10 Gr 11 Gr 12 Total 
East Longmeadow 2000-2001 3.2 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 4.5 3.3 2.5 0.5 1.3 
2001-2002 3.6 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 1.3 1.0 6.5 3.9 3.5 0.0 1.9 
2002-2003 3.4 1.0 4.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 8.0 11.8 14.4 0.6 4.0 
Easton 2000-2001 2.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2001-2002 0.6 1.3 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 1.0 1.0 1.2 0.0 0.0 0.6 1.1 0.0 0.4 1.2 0.0 0.7 0.6 
Edgartown 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 
2002-2003 3.0 2.4 2.9 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.3 
Erving 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.9 
2001-2002 12.5 25.0 0.0 5.9 0.0 0.0 7.1 
2002-2003 9.5 7.1 5.0 0.0 0.0 0.0 3.7 
Everett 2000-2001 8.3 5.2 1.6 1.6 0.0 1.1 5.1 2.9 0.0 0.0 0.0 3.9 2.4 
2001-2002 7.6 5.0 2.3 1.2 0.0 0.3 0.7 0.8 0.0 0.0 0.0 2.7 1.6 
2002-2003 9.6 2.8 0.6 0.3 1.3 0.5 1.5 0.4 9.8 0.8 3.5 1.8 2.8 
Fairhaven 2000-2001 4.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 20.9 11.6 15.0 6.3 4.5 
2001-2002 1.9 0.6 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 20.6 9.2 9.3 2.9 3.9 
2002-2003 3.3 1.2 0.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 11.4 6.7 6.4 2.1 2.7 
Fall River 2000-2001 6.7 4.9 4.0 1.7 0.9 5.9 6.7 8.1 22.4 9.2 4.9 2.5 6.7 
2001-2002 6.3 4.6 2.2 1.8 1.6 1.5 1.3 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 
2002-2003 7.9 4.7 3.4 2.0 1.9 2.5 2.0 3.4 19.9 12.0 6.8 0.9 5.7 
Falmouth 2000-2001 2.8 0.0 0.5 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.9 0.6 1.2 0.0 0.5 
2001-2002 1.2 0.9 0.3 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 3.4 0.6 0.3 0.0 0.8 1.3 0.5 0.5 0.0 1.1 1.3 2.2 0.9 
Fitchburg 2000-2001 7.1 5.6 2.4 1.3 0.2 0.4 1.1 2.1 24.2 16.6 7.0 2.0 5.4 
2001-2002 10.1 6.1 1.6 1.7 0.9 2.1 2.9 5.3 19.8 10.1 5.6 0.6 5.6 
2002-2003 8.9 3.5 2.9 2.2 0.2 3.7 3.0 4.4 17.1 7.4 3.0 3.3 5.0 
Florida 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 
Foxborough 2000-2001 0.5 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
2001-2002 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 6.1 3.0 0.0 1.4 
2002-2003 3.0 1.4 0.5 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 3.9 4.9 1.1 0.5 1.3 
Framingham 2000-2001 1.4 0.8 0.4 0.1 0.1 0.3 0.4 0.0 9.4 2.9 1.9 0.5 1.4 
2001-2002 1.2 0.9 0.6 0.1 0.0 1.4 2.0 1.7 17.7 9.1 3.3 0.5 2.8 
2002-2003 1.6 1.1 0.3 0.0 0.4 0.8 0.5 0.5 4.3 1.4 3.1 1.2 1.2 
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Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 Gr 9 Gr 10 Gr 11 Gr 12 Total 
Franklin 2000-2001 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 1.6 0.4 0.0 0.4 
2001-2002 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 1.5 1.0 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 1.2 0.4 0.2 0.0 0.0 0.5 0.4 0.0 2.7 0.6 0.7 0.0 0.5 
Freetown 2000-2001 1.2 0.0 0.0 0.0 0.3 
2001-2002 1.1 0.0 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 1.1 0.0 0.0 0.0 0.3 
Gardner 2000-2001 0.4 0.0 0.4 0.4 0.0 3.4 1.2 0.9 0.0 0.0 0.0 1.1 0.7 
2001-2002 1.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0 0.4 6.2 3.9 8.3 0.6 1.8 
2002-2003 8.0 1.6 0.0 1.5 1.5 0.4 1.9 1.5 1.9 1.2 2.6 3.0 2.0 
Georgetown 2000-2001 
2001-2002 
0.0 
0.9 
2.5 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.9 
0.9 
3.3 
2.0 
1.8 
5.6 
0.0 
2.9 
0.0 
0.0 
0.8 
1.0 
2002-2003 0.7 1.8 0.7 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 2.9 1.1 0.0 0.9 
Gloucester 2000-2001 2.3 0.9 0.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 18.5 15.7 1.7 6.0 
2001-2002 3.0 1.7 1.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 20.0 35.6 20.4 1.7 7.7 
2002-2003 2.7 1.7 1.4 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 19.8 10.5 4.3 1.0 3.8 
Gosnold 2000-2001 
2001-2002 
2002-2003 
Grafton 2000-2001 0.5 1.4 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 12.4 3.6 0.8 0.0 1.6 
2001-2002 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 6.6 0.0 0.0 1.3 
2002-2003 0.0 1.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.5 9.5 0.0 2.1 0.0 1.0 
Granby 2000-2001 
2001-2002 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.2 
2002-2003 0.0 1.2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 1.3 0.8 
Granville 2000-2001 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 
2001-2002 5.6 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 
2002-2003 3.4 0.0 0.0 4.5 0.0 4.5 0.0 0.0 1.4 
Greenfield 2000-2001 1.1 0.0 1.2 0.5 0.0 0.0 2.6 4.6 22.8 10.4 6.7 2.4 4.4 
2001-2002 0.0 0.5 0.0 0.6 1.6 0.0 0.5 1.5 24.5 8.4 2.2 1.7 3.7 
2002-2003 1.9 0.7 0.5 0.0 0.0 2.1 3.6 1.9 20.9 8.2 4.9 0.9 3.9 
Hadley 2000-2001 
2001-2002 
0.0 
0.0 
2.0 
0.0 
1.9 
2.2 
1.8 
2.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2.4 
2.2 
2.0 
0.0 
6.7 
0.0 
2.2 
2.6 
2.8 
0.0 
0.0 
0.0 
1.8 
0.8 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 4.4 2.3 0.0 2.2 0.0 0.0 0.9 
Halifax 2000-2001 4.4 1.0 0.0 0.8 0.0 0.0 1.1 
2001-2002 7.1 1.9 2.0 0.0 0.0 0.0 1.8 
2002-2003 7.3 3.1 1.0 0.0 1.0 0.0 2.1 
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Hancock 
Hanover 
Harvard 
Harwich 
Hatfield 
Haverhill 
Hingham 
Holbrook 
Holland 
Holliston 
Holyoke 
Hopedale 
Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 Gr 9 Gr 10 Gr 11 Gr 12 Total 
2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2000-2001 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2001-2002 0.9 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 0.0 0.0 0.2 
2002-2003 0.4 1.3 0.5 0.0 0.0 0.5 2.0 0.4 0.5 0.6 1.6 0.7 0.7 
2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
2000-2001 0.0 1.5 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 2.2 0.0 0.5 
2001-2002 3.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.8 0.7 3.1 0.9 0.0 0.0 0.7 
2002-2003 1.6 1.9 1.9 0.0 1.8 2.2 1.4 0.0 3.9 2.3 3.8 1.0 1.8 
2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.5 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
2002-2003 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 3.0 0.0 0.0 0.0 0.7 
2000-2001 0.7 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 8.9 15.6 4.2 3.0 
2001-2002 1.8 0.5 0.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 14.6 11.7 10.4 5.4 3.1 
2002-2003 3.1 1.5 0.5 0.6 0.4 0.1 0.1 0.0 13.4 5.5 5.2 1.2 2.4 
2000-2001 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 1.7 0.0 0.5 0.4 
2001-2002 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.4 3.2 1.4 1.7 0.0 0.5 
2002-2003 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.7 1.1 0.4 0.5 0.4 0.4 
2000-2001 3.3 1.6 0.9 0.0 0.8 0.0 3.5 0.0 15.0 10.8 2.9 2.9 3.1 
2001-2002 3.5 0.8 0.0 1.8 1.4 0.0 2.4 0.9 18.8 11.3 2.8 2.9 3.2 
2002-2003 3.4 1.2 1.6 0.8 0.9 0.7 1.4 1.5 6.8 1.4 2.2 0.0 1.8 
2000-2001 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 3.7 8.0 3.1 2.9 2.5 0.0 2.9 
2000-2001 1.2 0.4 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 1.4 1.0 1.7 0.0 0.5 
2001-2002 0.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 2.5 3.0 0.0 0.6 
2002-2003 0.5 0.4 0.4 0.4 0.0 0.4 0.4 0.5 2.2 0.4 1.5 0.5 0.6 
2000-2001 8.4 7.9 6.8 2.8 1.7 6.8 8.6 10.3 16.7 10.5 4.6 3.0 7.7 
2001-2002 11.5 4.6 6.6 1.9 1.5 7.7 5.6 8.2 22.6 15.4 3.2 2.0 8.0 
2002-2003 9.8 5.9 2.8 1.1 0.2 4.0 6.6 6.7 21.0 12.3 5.2 1.8 6.9 
2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 1.5 0.0 0.0 0.0 0.3 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
2002-2003 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.4 3.1 0.0 0.0 0.5 
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Hopkinton 2000-2001 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.6 1.2 0.0 0.0 0.2 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.4 12.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 0.5 0.0 0.3 
Hudson 2000-2001 2.7 0.4 0.5 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 9.6 0.0 0.0 0.7 1.3 
2001-2002 2.8 0.9 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 2.3 7.2 1.7 0.0 1.4 1.3 
2002-2003 6.2 2.4 0.5 1.3 0.0 0.5 0.0 0.9 5.0 5.3 2.2 1.7 2.1 
Hull 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.9 1.0 1.8 0.6 
2001-2002 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 3.3 0.6 
2002-2003 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 5.3 6.1 1.1 0.0 1.5 
Ipswich 2000-2001 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
2001-2002 0.7 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2002-2003 0.6 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 5.2 6.6 1.6 1.8 
Kingston 2000-2001 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 
2002-2003 0.6 0.5 0.6 0.6 0.0 0.0 0.4 
Lakeville 2000-2001 2.9 3.1 1.3 0.0 1.8 
2001-2002 5.0 2.2 0.0 1.3 2.0 
2002-2003 2.9 2.4 0.8 2.2 2.1 
Lanesborough 2000-2001 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 2.1 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.8 
Lawrence 2000-2001 8.4 2.6 2.2 1.2 0.7 2.3 3.6 2.1 8.1 5.0 4.6 3.6 3.4 
2001-2002 7.9 3.9 2.4 1.3 1.4 1.4 1.2 0.9 5.0 3.5 3.2 2.0 2.8 
2002-2003 4.6 1.7 1.4 0.8 1.0 1.9 1.7 1.3 14.1 10.9 11.0 4.6 3.6 
Lee 2000-2001 0.0 2.2 2.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 4.0 0.0 2.7 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 2.4 9.8 6.4 2.7 0.0 2.4 
2002-2003 2.3 0.0 3.2 1.8 1.8 0.0 1.3 0.0 8.7 5.7 1.0 0.0 2.4 
Leicester 2000-2001 0.0 0.7 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2001-2002 2.2 0.0 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 0.0 0.7 0.7 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0 6.1 1.6 0.7 1.8 1.0 
Lenox 2000-2001 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.6 
2001-2002 1.7 1.8 0.0 0.0 1.5 0.0 1.6 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.6 
2002-2003 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.4 0.0 1.6 0.0 0.5 
Leominster 2000-2001 6.0 1.8 1.5 0.8 1.3 0.6 0.8 1.3 6.8 8.4 8.8 0.6 3.2 
2001-2002 3.1 2.3 1.2 0.6 0.6 0.4 2.0 0.8 16.3 11.8 9.9 4.6 4.4 
2002-2003 8.6 1.7 1.2 0.7 1.2 1.2 1.2 0.6 7.8 4.4 6.3 1.1 3.0 
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Leverett 2000-2001 0.0 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lexington 2000-2001 1.1 0.6 0.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2001-2002 0.9 0.4 0.8 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2002-2003 0.7 0.0 0.4 0.0 0.9 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 0.2 
Lincoln 2000-2001 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
Littleton 2000-2001 1.2 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 2.5 0.0 0.6 
2001-2002 0.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.4 0.0 1.1 0.0 0.5 
2002-2003 0.6 1.5 0.6 0.8 0.0 0.0 1.9 1.0 2.6 1.3 1.4 1.1 1.0 
Longmeadow 2000-2001 2.9 2.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.7 0.0 0.0 0.6 
2001-2002 2.8 1.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1 0.4 0.0 0.0 0.6 
2002-2003 4.2 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.5 
Lowell 2000-2001 4.6 3.6 2.9 2.0 2.8 3.6 2.8 4.0 27.5 14.4 6.2 7.8 6.3 
2001-2002 5.2 4.8 1.6 0.2 4.5 3.7 2.9 2.1 23.1 15.3 7.3 7.3 6.1 
2002-2003 3.7 2.9 1.2 1.3 2.4 3.3 3.3 2.2 18.2 7.6 4.4 0.1 4.3 
Ludlow 2000-2001 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 0.0 1.9 0.7 
2001-2002 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 13.8 13.0 2.0 0.5 2.8 
2002-2003 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 1.1 7.5 6.9 2.1 0.5 1.9 
Lunenburg 2000-2001 0.0 0.8 0.0 0.0 0.6 1.2 0.0 0.6 12.7 8.9 4.8 0.9 2.6 
2001-2002 0.9 1.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2002-2003 0.8 0.8 5.9 0.0 1.4 1.3 0.7 0.6 0.7 0.6 0.8 0.0 1.1 
Lynn 2000-2001 12.4 5.8 4.7 2.0 0.6 1.6 4.2 2.4 4.8 1.3 0.8 1.0 3.7 
2001-2002 17.1 5.5 4.9 3.5 1.2 2.8 2.6 2.9 13.5 12.1 6.7 6.4 6.8 
2002-2003 14.1 5.2 3.6 1.9 1.1 1.6 1.6 1.5 10.6 7.2 5.7 2.9 4.9 
Lynnfield 2000-2001 1.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.8 2.5 0.0 2.0 0.6 
2001-2002 1.3 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 1.4 0.8 2.4 0.0 2.7 0.7 
2002-2003 2.7 0.6 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 1.5 2.3 2.4 0.0 0.8 
Malden 2000-2001 4.9 4.4 1.5 0.4 1.3 1.3 1.8 1.2 11.6 10.5 1.4 0.8 3.4 
2001-2002 5.4 1.2 0.7 0.0 0.4 0.4 1.1 0.2 27.3 9.4 6.5 9.0 4.8 
2002-2003 4.1 1.3 0.9 0.4 0.9 0.8 1.8 0.6 11.8 2.3 4.0 1.2 2.5 
Mansfield 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.1 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 
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Marblehead 2000-2001 1.3 1.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.9 0.0 3.3 3.5 1.1 0.7 1.1 
2001-2002 1.5 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 3.7 1.9 5.0 0.8 0.5 0.5 1.4 0.9 1.1 1.4 1.9 0.5 1.7 
Marion 2000-2001 4.4 1.4 0.0 0.0 1.2 0.0 1.1 
2001-2002 3.3 2.9 0.0 0.0 1.5 0.0 1.1 
2002-2003 1.6 5.1 1.4 1.3 0.0 0.0 1.4 
Marlborough 2000-2001 4.3 0.5 0.0 0.0 1.5 1.0 1.5 3.1 8.8 0.9 0.9 0.0 1.9 
2001-2002 1.9 0.2 0.8 0.0 0.5 0.0 1.5 8.4 9.7 12.4 1.0 1.8 3.0 
2002-2003 3.2 0.7 1.8 0.3 0.8 0.0 2.2 7.3 8.3 7.8 1.1 0.5 2.8 
Marshfield 2000-2001 3.9 0.9 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.8 0.3 0.0 0.0 0.4 0.6 
2001-2002 3.6 0.5 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 2.1 0.6 
2002-2003 2.6 1.4 1.3 0.3 0.3 0.6 0.3 0.8 0.9 0.0 0.9 1.5 0.9 
Mashpee 2000-2001 3.3 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 8.1 1.2 11.0 11.1 8.5 3.9 3.7 
2001-2002 1.9 0.7 2.0 0.0 0.0 1.1 1.6 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.9 
2002-2003 2.0 0.6 0.7 0.0 0.5 0.5 7.5 1.7 7.5 2.2 1.4 0.0 2.2 
Mattapoisett 2000-2001 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
2001-2002 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 
2002-2003 1.6 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
Maynard 2000-2001 2.9 0.7 1.3 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.9 
2001-2002 3.2 0.9 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.7 
2002-2003 3.2 0.9 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.7 
Medfield 2000-2001 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.1 0.6 0.0 0.0 0.3 
2001-2002 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.4 1.1 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 0.8 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.3 
Medford 2000-2001 2.0 0.3 1.9 0.5 0.3 2.7 0.6 1.4 6.5 7.2 4.3 1.9 2.4 
2001-2002 1.7 0.9 0.3 0.3 1.1 0.3 0.3 0.8 8.6 5.5 2.2 0.7 2.0 
2002-2003 2.9 1.7 1.2 0.0 1.1 0.3 1.3 3.2 5.9 3.3 4.0 2.1 2.3 
Medway 2000-2001 1.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2001-2002 0.8 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2002-2003 1.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.0 0.2 
Melrose 2000-2001 3.1 0.8 1.0 0.4 0.0 0.0 0.7 0.4 0.4 1.2 0.5 2.5 0.9 
2001-2002 2.6 0.0 0.4 0.7 0.0 0.4 1.2 0.3 0.8 1.6 2.0 0.0 0.8 
2002-2003 2.4 1.1 0.4 0.8 0.0 0.7 2.2 0.8 0.8 1.2 2.7 0.4 1.1 
Methuen 2000-2001 4.5 1.5 0.9 0.5 1.8 0.5 1.4 0.7 3.8 0.9 1.0 0.5 1.5 
2001-2002 4.4 2.2 0.4 0.2 2.0 0.8 0.5 0.5 3.6 6.9 0.7 2.6 2.0 
2002-2003 4.4 1.6 1.5 0.5 0.4 0.8 0.7 0.3 4.0 7.1 1.2 0.7 1.9 
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Middleborough 2000-2001 4.9 0.7 0.0 0.3 0.3 0.3 0.6 0.7 12.3 7.4 6.7 1.8 2.9 
2001-2002 5.7 1.1 0.0 0.3 0.3 0.6 0.6 1.9 12.1 5.3 0.4 0.0 2.4 
2002-2003 1.1 1.0 1.0 0.7 0.3 0.6 1.8 3.4 11.7 4.8 4.3 0.5 2.6 
Middleton 2000-2001 2.2 2.0 0.9 1.0 1.1 0.0 1.1 
2001-2002 1.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Milford 2000-2001 1.2 1.5 0.3 0.0 0.3 0.3 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
2001-2002 3.2 1.3 0.0 0.0 1.3 0.7 1.0 1.0 5.4 5.5 5.0 0.0 2.0 
2002-2003 2.0 1.5 0.7 0.0 0.0 0.9 0.9 0.6 1.8 4.6 3.7 0.4 1.4 
Millbury 2000-2001 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 7.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
2002-2003 0.8 0.7 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.1 0.3 
Millis 2000-2001 3.5 3.3 0.9 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 11.3 2.6 0.0 0.0 2.0 
2001-2002 2.8 2.8 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 1.0 3.9 3.0 0.0 0.0 1.1 
2002-2003 4.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.9 2.7 0.0 1.5 0.0 1.0 
Milton 2000-2001 1.1 0.7 1.7 0.0 0.3 0.0 0.3 0.6 0.8 2.8 0.8 3.8 1.0 
2001-2002 1.9 0.7 1.6 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.0 1.2 0.4 0.4 0.6 
2002-2003 2.8 1.5 0.7 0.7 0.6 0.3 1.0 0.7 5.5 2.1 1.2 1.7 1.5 
Monson 2000-2001 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 13.8 3.7 5.4 0.0 2.1 
2001-2002 0.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 3.1 0.0 0.0 0.0 0.5 
2002-2003 1.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.1 1.0 0.0 0.5 
Nahant 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Nantucket 2000-2001 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.2 4.2 5.3 0.0 0.0 1.1 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.0 2.0 0.0 10.0 13.7 8.1 1.5 3.2 
2002-2003 2.4 3.9 1.2 0.0 0.0 0.0 1.1 1.0 6.4 2.6 5.4 1.3 2.2 
Natick 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.3 1.4 0.4 0.0 0.0 0.2 
2001-2002 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.6 2.9 1.1 4.3 3.3 1.0 
2002-2003 0.5 0.5 0.0 0.6 0.3 0.3 0.6 0.3 0.3 1.3 3.6 1.5 0.7 
Needham 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.9 1.8 0.4 
2001-2002 0.3 0.0 0.3 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 
2002-2003 0.7 0.3 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.6 0.0 0.3 0.0 0.2 
New Bedford 2000-2001 9.9 5.1 4.3 2.3 0.8 0.5 2.4 0.9 7.4 0.9 5.2 0.5 3.6 
2001-2002 7.5 5.1 2.7 2.7 0.8 0.6 8.1 5.6 17.4 0.3 12.3 0.3 5.3 
2002-2003 10.2 8.8 6.3 4.4 2.3 1.8 4.4 3.0 15.8 1.3 9.3 0.9 5.9 
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Newburyport 2000-2001 1.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 1.9 1.8 4.3 1.2 
2001-2002 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 0.0 2.1 2.2 0.6 0.0 0.7 
2002-2003 2.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 4.3 2.2 1.2 3.3 1.3 
Newton 2000-2001 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.0 0.2 
2001-2002 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.7 0.1 0.1 
2002-2003 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.6 0.9 1.1 0.3 
Norfolk 2000-2001 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2001-2002 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
2002-2003 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
North Adams 2000-2001 3.1 1.2 1.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 1.5 0.0 0.0 2.9 
2001-2002 3.8 5.0 1.3 2.2 0.0 1.2 1.7 0.6 28.2 10.5 7.6 1.6 5.8 
2002-2003 2.8 1.9 0.6 0.6 1.1 0.0 1.1 1.1 23.6 9.3 4.3 3.1 4.1 
Northampton 2000-2001 0.6 1.3 0.5 0.0 0.0 0.4 0.0 1.5 2.5 2.6 2.5 2.3 1.1 
2001-2002 1.0 1.1 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.7 1.1 0.9 0.5 0.0 0.5 
2002-2003 1.7 1.0 0.5 0.4 0.0 0.8 0.8 1.4 7.6 4.5 3.5 0.0 1.9 
North Andover 2000-2001 0.6 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.3 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 
2002-2003 0.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.9 0.4 0.3 
North Attleborough 2000-2001 1.4 0.8 0.0 0.0 0.3 0.0 0.5 0.3 3.0 1.8 2.5 0.7 0.8 
2001-2002 3.0 1.2 0.3 0.5 0.0 0.2 1.0 0.0 4.1 3.1 2.5 0.4 1.3 
2002-2003 4.4 1.6 1.1 0.3 0.6 0.2 1.2 1.0 3.0 2.4 1.1 0.0 1.4 
Northborough 2000-2001 0.5 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
2001-2002 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 0.9 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
Northbridge 2000-2001 1.0 0.5 2.0 2.8 0.5 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 
2001-2002 2.3 0.5 2.5 0.5 0.0 2.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 
2002-2003 5.2 0.5 0.0 0.5 0.5 1.6 0.5 0.5 7.9 1.3 4.7 5.8 2.2 
North Brookfield 2000-2001 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 2.7 3.3 7.8 10.0 4.3 6.4 2.8 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 3.2 9.1 7.7 5.5 3.9 2.5 
2002-2003 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 3.2 3.1 4.2 8.0 0.0 2.0 
North Reading 2000-2001 4.5 0.4 0.9 0.4 1.0 0.0 0.0 0.0 4.1 1.0 0.0 0.0 1.1 
2001-2002 4.2 1.4 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 3.0 0.0 1.0 
2002-2003 4.8 0.9 0.5 1.3 0.4 0.5 0.5 0.0 6.4 2.1 0.0 0.0 1.6 
Norton 2000-2001 4.2 3.5 0.4 0.0 1.9 0.4 0.4 0.4 11.0 6.2 2.6 0.0 2.4 
2001-2002 7.5 2.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 7.4 6.7 6.0 4.3 2.6 
2002-2003 7.9 1.4 1.4 0.4 0.4 0.8 0.7 0.0 4.1 5.4 4.5 5.0 2.4 
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Norwell 2000-2001 2.1 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2001-2002 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2002-2003 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
Norwood 2000-2001 2.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 3.2 0.6 
2001-2002 1.5 0.4 0.4 0.0 0.0 0.3 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 6.5 0.8 
2002-2003 3.2 6.8 0.9 0.0 0.0 0.7 1.6 0.7 1.4 0.7 2.6 2.0 1.7 
Oak Bluffs 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.3 
Orange 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 3.9 0.9 1.0 1.1 0.0 0.0 1.1 
2002-2003 3.3 1.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 
Orleans 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.5 
Oxford 2000-2001 2.4 0.0 0.0 0.0 0.6 3.5 1.8 1.0 10.2 7.9 1.8 1.5 2.5 
2001-2002 1.2 1.2 0.0 0.6 0.0 2.2 0.0 1.6 3.3 4.4 0.6 0.0 1.3 
2002-2003 2.4 2.9 1.2 1.1 0.0 4.6 1.7 1.7 2.2 1.9 2.6 1.8 2.0 
Palmer 2000-2001 1.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 11.0 6.4 1.4 2.2 2.4 
2001-2002 0.6 0.0 0.0 0.0 2.1 3.7 2.3 7.3 3.4 6.1 2.3 1.5 2.4 
2002-2003 8.9 0.0 0.6 0.0 2.4 2.7 3.0 6.8 4.6 6.7 3.2 0.9 3.4 
Peabody 2000-2001 5.2 2.4 0.4 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4 3.2 0.4 0.3 1.1 
2001-2002 3.8 0.6 0.7 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 4.6 4.6 1.5 1.3 
2002-2003 5.0 1.1 1.4 0.4 0.4 0.6 0.4 0.0 1.6 0.2 0.2 0.5 1.0 
Pelham 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.9 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pembroke 2000-2001 0.4 0.4 0.0 0.8 0.0 0.0 0.3 
2001-2002 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 
2002-2003 1.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 
Petersham 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 1.1 
Pittsfield 2000-2001 1.3 1.2 0.4 0.7 0.2 1.2 0.8 1.1 4.9 3.2 3.5 0.0 1.6 
2001-2002 1.0 0.4 1.0 0.6 0.2 2.9 5.4 1.4 9.8 6.7 7.7 2.0 3.4 
2002-2003 1.6 0.6 0.2 1.0 0.8 2.7 2.5 2.0 10.3 6.9 6.8 1.4 3.2 
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Plainville 2000-2001 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 
2001-2002 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 3.8 4.1 0.9 0.9 0.0 0.0 1.7 
Plymouth 2000-2001 4.4 1.5 1.6 0.5 0.1 0.3 0.6 0.1 1.7 7.5 3.2 2.5 1.9 
2001-2002 3.9 0.7 0.4 0.7 0.1 0.1 0.6 0.4 6.2 3.2 1.2 1.1 1.6 
2002-2003 2.9 1.6 0.6 0.1 0.4 0.0 1.6 1.1 10.5 2.4 2.4 1.4 2.1 
Plympton 2000-2001 2.7 2.8 2.1 0.0 0.0 0.0 1.2 
2001-2002 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 
2002-2003 3.2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 
Provincetown 2000-2001 0.0 0.0 6.3 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 22.6 5.1 0.0 0.0 3.9 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 4.5 0.0 0.0 1.1 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 11.5 0.0 1.9 
Quincy 2000-2001 3.6 1.4 1.2 0.6 0.1 0.6 0.3 0.2 10.3 6.1 7.8 2.0 2.9 
2001-2002 3.6 1.2 0.8 0.3 0.2 0.4 0.3 0.3 10.4 5.0 3.0 0.0 2.3 
2002-2003 5.2 1.8 0.8 0.9 0.3 0.8 0.3 0.0 8.6 2.8 4.1 0.5 2.3 
Randolph 2000-2001 3.7 0.9 1.8 0.6 0.0 0.5 2.4 3.9 13.4 10.3 9.3 0.5 3.7 
2001-2002 5.6 2.6 1.3 0.9 0.3 0.5 1.8 1.1 13.4 9.3 9.8 0.5 3.6 
2002-2003 4.6 4.7 3.3 2.6 1.5 1.5 5.8 5.6 12.8 12.2 7.1 2.3 5.3 
Reading 2000-2001 1.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 0.0 0.3 
2001-2002 1.4 0.7 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.9 1.0 0.0 0.0 0.4 
2002-2003 3.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.7 0.9 1.0 0.3 0.6 
Revere 2000-2001 9.9 4.4 3.8 1.9 0.4 0.2 2.9 0.9 27.0 21.8 22.5 8.8 7.7 
2001-2002 7.4 4.4 2.9 2.1 1.3 0.6 2.2 2.2 33.8 24.3 21.6 7.7 8.5 
2002-2003 8.5 4.3 4.6 3.4 2.0 0.4 3.7 3.9 17.9 13.5 13.6 3.9 6.7 
Richmond 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rochester 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 3.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 
2002-2003 3.0 3.0 1.4 0.0 0.0 0.0 1.2 
Rockland 2000-2001 8.6 1.3 1.0 1.3 3.3 3.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 1.9 
2001-2002 4.8 1.8 1.3 3.3 3.9 1.2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 
2002-2003 7.3 1.0 0.0 0.4 1.9 2.5 1.3 0.5 0.9 0.5 0.5 0.5 1.5 
Rockport 2000-2001 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.5 
2001-2002 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.3 
2002-2003 1.5 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 1.7 5.1 0.0 1.7 2.5 1.2 
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Rowe 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 
Salem 2000-2001 2.6 1.4 1.3 1.2 0.7 0.7 1.0 1.8 19.0 14.9 17.4 5.6 4.8 
2001-2002 0.7 0.6 0.9 0.9 0.5 1.7 1.6 1.8 20.1 15.8 11.6 0.0 4.3 
2002-2003 3.7 1.7 3.6 1.2 0.9 0.7 1.0 1.2 15.9 7.3 12.4 3.1 4.3 
Sandwich 2000-2001 1.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.4 0.0 0.8 0.2 
2001-2002 2.1 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.4 1.5 2.0 0.7 
2002-2003 2.8 3.3 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 4.2 0.3 1.4 0.4 1.1 
Saugus 2000-2001 3.1 2.2 0.4 0.0 0.0 0.4 1.0 0.4 9.1 5.9 7.1 0.5 2.3 
2001-2002 4.2 1.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.8 0.0 8.4 11.6 9.4 0.5 2.8 
2002-2003 2.7 4.2 1.4 0.4 0.0 1.3 0.8 0.4 48.6 54.8 7.5 2.3 10.1 
Savoy 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 
Scituate 2000-2001 3.5 0.8 0.4 0.4 0.0 0.8 0.8 1.1 0.6 0.0 0.0 0.6 0.8 
2001-2002 1.9 1.2 0.8 0.4 0.4 0.0 0.0 0.8 0.0 0.6 1.0 0.0 0.6 
2002-2003 2.6 1.1 0.8 0.0 0.0 0.4 1.4 0.9 0.5 0.9 1.2 0.5 0.9 
Seekonk 2000-2001 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.8 0.0 0.0 0.0 0.4 
2001-2002 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.0 0.0 1.4 0.2 
2002-2003 3.9 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.8 0.6 0.7 0.8 
Sharon 2000-2001 0.0 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2001-2002 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
2002-2003 1.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
Sherborn 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Shirley 2000-2001 4.9 4.8 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 1.2 1.4 3.5 0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 1.1 
Shrewsbury 2000-2001 1.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.6 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.4 
2001-2002 0.6 1.1 0.2 0.5 0.0 0.7 1.3 0.8 0.9 0.0 0.4 0.0 0.6 
2002-2003 1.4 0.4 0.0 0.0 0.2 0.5 0.9 0.8 0.0 0.3 0.0 0.4 0.4 
Shutesbury 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Somerset 2000-2001 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.2 1.9 16.3 3.7 0.5 0.0 3.1 
2001-2002 1.1 1.1 0.6 0.0 0.0 0.9 0.8 0.8 20.6 16.8 5.7 3.8 5.4 
2002-2003 1.1 0.0 0.0 0.6 0.5 0.9 0.4 0.4 14.2 6.4 3.1 0.0 2.9 
Somerville 2000-2001 7.4 2.8 4.8 0.9 3.2 2.5 3.9 2.6 29.8 13.9 9.7 4.6 7.8 
2001-2002 6.7 3.3 3.1 1.7 1.2 1.1 2.9 0.9 13.3 15.6 7.4 9.4 5.7 
2002-2003 7.1 6.8 5.3 3.5 4.3 4.6 2.5 3.0 17.1 10.1 4.5 3.1 6.4 
Southampton 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.4 
2001-2002 1.3 0.0 1.2 0.0 0.0 2.4 0.8 
2002-2003 1.5 1.4 24.7 0.0 0.0 0.0 5.5 
Southborough 2000-2001 0.6 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2001-2002 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2002-2003 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.4 
Southbridge 2000-2001 9.0 7.1 3.2 0.9 1.3 6.4 2.3 1.4 9.7 10.2 8.7 1.0 4.9 
2001-2002 3.1 2.4 0.8 0.9 0.4 2.6 7.1 3.7 17.9 15.4 9.4 1.6 5.0 
2002-2003 5.2 0.9 1.0 0.9 1.4 3.1 10.3 5.5 32.3 15.7 3.7 4.5 6.6 
South Hadley 2000-2001 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2001-2002 2.2 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 2.0 0.0 1.1 0.6 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 1.2 0.6 0.5 
Springfield 2000-2001 8.6 3.5 2.0 1.3 0.4 1.7 5.8 4.3 17.6 9.6 2.6 16.6 5.9 
2001-2002 10.2 4.0 2.2 1.0 0.4 2.1 2.3 3.1 14.5 9.5 3.2 4.4 4.8 
2002-2003 10.3 5.0 4.3 1.3 0.7 3.0 5.8 3.6 22.8 12.8 6.4 3.6 7.0 
Stoneham 2000-2001 0.0 0.4 0.9 0.0 0.0 0.4 0.0 1.3 7.6 1.5 2.9 0.0 1.2 
2001-2002 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 1.3 0.8 0.8 6.6 4.1 1.9 1.9 1.6 
2002-2003 1.9 0.5 2.8 0.5 0.0 2.2 0.0 4.2 3.9 3.5 3.6 1.0 2.1 
Stoughton 2000-2001 3.6 0.6 0.6 0.6 0.0 0.3 1.6 1.7 3.5 4.9 2.7 0.0 1.6 
2001-2002 4.0 1.7 0.6 0.0 0.0 0.8 0.6 1.4 7.0 5.9 3.4 2.8 2.2 
2002-2003 2.5 0.8 1.3 0.3 0.0 1.1 0.6 0.6 0.9 0.3 1.0 1.6 0.9 
Sturbridge 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 
2002-2003 1.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
Sudbury 2000-2001 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 
2001-2002 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 
2002-2003 1.4 0.9 0.8 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.5 
Sunderland 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.5 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Sutton 2000-2001 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 5.1 17.1 3.7 2.0 
2001-2002 1.4 1.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
2002-2003 1.5 1.4 0.0 0.0 0.0 0.7 0.8 0.0 2.2 0.0 1.1 0.0 0.6 
Swampscott 2000-2001 0.6 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 5.9 4.5 2.7 1.5 
2001-2002 1.2 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 0.0 1.0 3.1 0.5 0.5 0.5 0.6 
2002-2003 0.6 0.0 1.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.9 1.1 2.5 2.5 0.6 0.8 
Swansea 2000-2001 4.7 2.0 1.7 0.6 0.0 1.0 0.0 0.0 12.3 7.7 0.0 0.0 2.7 
2001-2002 3.8 0.0 2.0 1.1 0.6 0.5 0.0 0.0 11.1 5.2 0.0 0.0 2.1 
2002-2003 6.2 0.0 2.3 1.2 1.1 0.0 0.5 0.0 9.6 3.5 0.0 0.0 2.0 
Taunton 2000-2001 0.9 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 11.6 12.3 3.2 0.0 2.0 
2001-2002 0.6 0.7 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.3 12.5 9.7 2.0 0.0 1.9 
2002-2003 0.9 0.9 0.7 0.6 0.1 0.4 0.0 0.4 14.7 1.3 2.6 0.0 1.8 
Tewksbury 2000-2001 0.7 0.5 0.3 0.3 0.2 1.2 0.6 2.8 7.6 3.7 0.5 0.0 1.4 
2001-2002 3.6 0.7 0.0 0.3 0.8 0.5 1.9 0.8 6.8 4.8 2.9 0.0 1.8 
2002-2003 2.3 1.6 0.2 0.7 0.0 1.3 1.0 0.7 7.7 7.0 4.2 0.0 2.0 
Tisbury 2000-2001 2.7 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 
2001-2002 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 
2002-2003 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 
Topsfield 2000-2001 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
2001-2002 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
2002-2003 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
Truro 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tyngsborough 2000-2001 1.1 1.9 0.0 0.6 0.0 0.0 2.7 0.5 1.3 0.7 3.0 0.0 1.0 
2001-2002 0.0 0.6 0.7 0.0 0.6 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0 0.8 0.0 0.5 
2002-2003 9.7 0.6 0.6 0.0 0.6 0.6 1.0 0.5 1.8 1.9 1.4 0.0 1.7 
Uxbridge 2000-2001 3.2 1.8 0.5 0.9 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 
2001-2002 3.2 3.3 1.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 
2002-2003 0.6 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.7 0.3 
Wakefield 2000-2001 2.1 1.2 0.4 0.0 0.0 0.3 1.1 0.3 2.6 1.3 1.3 0.0 0.9 
2001-2002 1.8 0.0 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 4.0 4.5 2.2 0.0 1.2 
2002-2003 3.4 1.5 0.0 0.4 0.0 0.0 1.1 0.3 0.0 0.4 0.8 0.5 0.7 
Wales 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 5.6 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 1.7 
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Walpole 2000-2001 1.5 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 2.1 2.7 0.0 0.0 0.5 
2001-2002 0.4 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 3.1 1.7 0.9 0.0 0.5 
2002-2003 1.6 1.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.3 1.3 2.0 3.1 1.4 0.9 1.0 
Waltham 2000-2001 3.9 2.0 1.3 0.3 0.3 0.8 0.8 0.5 3.9 0.0 2.6 5.8 1.8 
2001-2002 4.9 0.8 0.3 0.5 0.0 0.8 0.3 0.9 1.0 0.3 0.3 0.3 0.9 
2002-2003 2.9 0.9 0.6 0.0 0.6 0.0 0.8 1.1 3.8 2.4 4.5 2.4 1.7 
Ware 2000-2001 13.1 7.6 1.7 1.0 0.0 0.9 0.0 1.0 12.2 14.6 11.0 2.5 4.9 
2001-2002 2.0 3.3 1.1 0.9 0.0 0.8 0.9 0.8 14.5 16.1 1.4 1.3 3.4 
2002-2003 5.1 0.0 0.0 3.1 0.0 1.0 0.8 1.7 14.0 2.0 0.0 0.0 2.5 
Wareham 2000-2001 7.9 2.2 2.1 1.8 0.6 6.5 4.7 0.6 12.5 8.7 3.8 0.0 4.3 
2001-2002 10.5 1.1 2.3 1.7 0.7 3.1 0.9 1.0 12.8 7.7 5.2 0.0 3.8 
2002-2003 8.5 2.7 4.1 0.4 0.0 3.9 2.2 0.6 18.5 5.3 1.9 2.5 4.4 
Watertown 2000-2001 2.2 1.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 8.4 3.8 6.9 0.6 2.0 
2001-2002 4.7 1.8 0.6 0.0 0.6 0.5 0.5 0.0 7.3 2.6 1.3 0.0 1.6 
2002-2003 0.5 0.6 1.8 0.0 0.0 0.0 0.9 0.5 4.2 1.2 4.0 0.9 1.2 
Wayland 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
2002-2003 1.6 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.3 
Webster 2000-2001 0.6 1.6 1.2 0.0 3.1 0.0 2.0 2.9 5.6 1.4 1.0 2.5 1.8 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 5.3 3.6 0.8 0.7 0.0 1.5 
2002-2003 2.7 1.6 0.0 2.9 1.9 0.7 5.3 3.0 11.6 8.9 7.9 0.0 3.8 
Wellesley 2000-2001 0.3 0.3 0.6 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.4 0.4 2.3 0.0 0.4 
2001-2002 0.6 0.0 0.0 0.0 0.9 0.3 0.3 0.0 0.8 3.1 0.4 0.9 0.5 
2002-2003 1.9 0.3 0.6 0.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.0 0.4 0.4 
Wellfleet 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Westborough 2000-2001 3.7 0.0 0.3 1.8 0.3 2.1 0.4 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.8 
2001-2002 1.3 0.0 0.0 1.0 0.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 1.6 0.4 0.4 0.7 0.3 0.7 1.0 0.4 0.4 0.4 0.9 0.0 0.6 
West Boylston 2000-2001 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.6 
2001-2002 2.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 1.2 0.6 
West Bridgewater 2000-2001 6.4 0.0 0.0 3.3 1.1 0.0 0.0 0.0 11.7 8.7 6.3 4.5 3.3 
2001-2002 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 6.9 0.0 2.2 1.9 
2002-2003 1.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.5 0.0 0.0 0.4 
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Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 Gr 9 Gr 10 Gr 11 Gr 12 Total 
Westfield 2000-2001 2.4 2.6 1.6 0.6 0.2 0.8 1.5 1.0 0.0 0.0 3.5 1.8 1.3 
2001-2002 2.2 1.5 1.7 0.6 0.0 0.9 0.8 0.7 0.0 0.2 7.5 2.8 1.6 
2002-2003 3.9 1.6 1.3 0.2 0.0 1.2 1.5 2.0 0.8 2.5 6.5 3.9 2.1 
Westford 2000-2001 1.0 2.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.0 0.5 
2001-2002 1.9 1.2 0.5 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.7 0.6 0.0 1.2 0.6 
2002-2003 1.9 1.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4 2.9 1.2 0.0 0.8 
Westhampton 2000-2001 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 
Weston 2000-2001 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
2001-2002 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
Westport 2000-2001 3.5 0.7 0.7 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 25.9 24.2 21.0 3.4 6.4 
2001-2002 4.1 0.0 0.6 0.0 1.2 0.7 9.7 2.5 16.6 6.9 1.8 0.0 3.8 
2002-2003 0.7 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0 5.6 1.2 12.4 12.4 6.7 1.0 3.3 
West Springfield 2000-2001 5.9 1.2 1.3 0.0 0.0 7.1 4.0 7.5 16.3 10.7 8.0 5.0 5.9 
2001-2002 5.1 4.4 2.7 1.3 0.0 5.0 1.4 2.2 23.5 14.6 8.0 3.0 6.4 
2002-2003 3.9 4.5 2.5 0.7 1.2 5.2 2.3 2.0 16.1 6.3 2.6 1.1 4.2 
Westwood 2000-2001 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 1.9 0.4 0.4 0.0 0.0 0.9 0.5 0.0 0.0 0.6 0.0 0.4 
Weymouth 2000-2001 2.6 0.7 1.8 0.7 0.0 0.7 0.0 5.3 4.1 3.8 3.1 0.0 1.9 
2001-2002 2.7 1.8 0.7 0.9 0.0 0.0 0.7 7.4 5.4 6.8 13.5 0.0 3.1 
2002-2003 13.4 2.6 2.4 0.6 0.6 0.9 2.5 6.0 5.3 6.2 4.9 2.0 4.0 
Whately 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Williamsburg 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.6 
Williamstown 2000-2001 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2001-2002 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2002-2003 0.0 1.3 4.5 0.0 1.2 0.0 1.3 
Wilmington 2000-2001 2.4 1.2 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
2001-2002 0.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
2002-2003 0.3 0.6 0.6 0.0 0.3 0.0 0.3 1.3 0.0 1.3 0.5 0.5 0.5 
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Winchendon 
Winchester 
Winthrop 
Woburn 
Worcester 
Wrentham 
Northampton-Smith 
Academy Of Pacific 
Rim Ch 
Acad/Strategic Learn 
HMCS 
Framingham 
Community CS 
Benjamin Banneker 
Charter 
Barnstable Grade 5 
HMCS 
Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 Gr 9 Gr 10 Gr 11 Gr 12 Total 
2000-2001 2.5 0.7 2.3 0.6 0.6 0.6 1.8 0.6 19.5 9.7 4.3 16.7 4.5 
2001-2002 1.7 0.8 3.0 1.2 0.6 0.0 11.7 10.3 18.2 12.8 2.0 10.3 6.0 
2002-2003 3.4 1.6 3.0 0.7 2.5 3.0 4.1 3.7 10.1 10.7 0.9 3.0 3.9 
2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0 0.0 0.5 0.1 
2001-2002 0.7 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2002-2003 0.4 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 
2000-2001 1.3 0.6 1.1 0.0 0.0 0.0 1.1 1.2 11.0 17.2 10.9 1.0 3.3 
2001-2002 3.2 0.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.5 2.7 11.6 6.9 0.0 0.0 2.0 
2002-2003 4.2 0.0 1.7 1.2 0.0 0.5 2.4 0.0 10.1 4.7 0.0 1.1 2.2 
2000-2001 6.2 2.0 0.0 0.0 0.7 0.8 1.4 1.5 5.5 0.6 3.4 10.8 2.6 
2001-2002 2.3 1.1 0.3 0.0 0.3 0.2 0.8 0.0 5.1 3.4 0.7 0.0 1.2 
2002-2003 3.6 3.0 1.8 2.0 0.6 0.0 0.7 0.8 5.5 5.8 2.5 0.7 2.3 
2000-2001 5.6 2.9 2.1 1.4 1.0 0.9 3.1 4.3 13.0 1.9 3.9 1.9 3.6 
2001-2002 7.3 4.3 3.1 0.9 0.8 2.3 3.1 5.2 12.7 2.5 3.3 1.4 4.1 
2002-2003 6.8 3.5 2.6 0.9 1.1 1.5 3.5 3.6 13.4 3.0 4.2 3.6 4.0 
2000-2001 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
2001-2002 2.0 0.5 3.0 0.0 0.6 0.0 1.0 
2002-2003 2.4 3.6 0.0 0.0 0.6 0.0 1.1 
2000-2001 2.4 0.0 0.0 0.0 0.6 
2001-2002 7.3 3.3 1.9 2.8 3.6 
2002-2003 4.8 2.7 2.7 3.1 3.4 
2000-2001 20.7 6.8 2.1 5.3 0.0 9.9 
2001-2002 10.8 4.8 4.8 4.7 0.0 0.0 5.9 
2002-2003 30.5 24.6 2.0 8.6 3.6 0.0 0.0 15.6 
2000-2001 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 55.6 30.8 0.0 34.3 
2000-2001 
2001-2002 
2002-2003 0.0 0.0 
2000-2001 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 10.8 0.0 1.6 
2002-2003 2.3 0.0 2.5 2.6 6.3 0.0 0.0 0.0 1.8 
2000-2001 0.3 0.3 
2001-2002 0.8 0.8 
2002-2003 0.4 0.4 
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Boston Evening Acad 2000-2001 0.0 9.4 1.8 
HMCS 2001-2002 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 8.1 7.4 7.9 
Edward Brooke CS 2000-2001 
2001-2002 
2002-2003 1.2 1.2 
Cape Cod 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lighthouse Chart 2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 
Champion HMCS 2000-2001 13.2 0.0 0.0 0.0 6.9 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.9 
2002-2003 55.6 27.0 12.5 0.0 36.4 
Murdoch Middle 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Charter 2001-2002 2.2 1.5 0.0 0.0 0.9 
2002-2003 1.9 2.9 2.9 1.7 2.4 
City On A Hill Charter 2000-2001 12.3 0.0 2.0 6.1 5.0 
2001-2002 2.8 1.8 2.2 16.7 5.4 
2002-2003 2.7 1.6 0.0 5.0 2.3 
Codman Academy Ch 2000-2001 
2001-2002 0.0 0.0 
2002-2003 5.7 0.0 3.3 
Conservatory Lab 2000-2001 4.3 0.0 0.0 1.5 
Charter 2001-2002 10.0 19.0 5.3 0.0 8.9 
2002-2003 0.0 4.8 0.0 10.0 5.6 4.0 
Community Day 2000-2001 8.3 0.0 6.7 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 
Charter Sch 2001-2002 4.8 12.5 13.6 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 
2002-2003 2.3 0.0 4.2 17.4 6.8 0.0 0.0 0.0 3.7 
Sabis International 2000-2001 4.4 2.0 2.9 2.8 3.4 6.6 11.1 4.4 4.2 1.4 0.0 0.0 3.9 
2001-2002 5.5 1.4 1.9 7.0 3.4 0.8 5.7 1.1 6.3 4.2 1.7 0.0 3.2 
2002-2003 16.0 15.5 9.0 5.9 10.0 9.2 14.2 3.4 7.1 5.9 2.5 0.0 9.0 
Frederick Douglass 2000-2001 0.0 0.0 0.0 
CS 2001-2002 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 3.2 0.0 0.0 1.0 
Neighborhood House 2000-2001 5.0 5.0 0.0 5.6 15.0 5.9 22.2 16.7 9.4 
Chart 2001-2002 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0 0.0 5.0 5.3 2.5 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 13.6 10.0 0.0 3.6 
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Abby Kelley Foster 2000-2001 0.0 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
Reg Ch 2001-2002 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
2002-2003 1.7 0.0 1.0 2.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 
Sabis Foxboro Reg'l 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Chart 2001-2002 1.4 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
Benjamin Franklin 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Charter 2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
S.Boston Harbor 2000-2001 0.0 0.0 7.0 2.4 0.0 2.0 
Acad Ch 2001-2002 0.0 0.0 7.0 6.7 3.0 0.0 2.9 
2002-2003 1.5 0.0 4.5 4.1 12.0 11.5 0.0 4.0 
Hilltown Charter 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
School 2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Robert M. Hughes 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Charter 2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 
Health Careers Acad 2000-2001 19.4 4.0 2.4 0.0 8.9 
HMCS 2001-2002 15.6 5.2 2.4 0.0 5.3 
2002-2003 0.0 2.2 1.8 0.0 1.1 
Lawrence Family Dev 2000-2001 6.9 1.6 3.3 3.3 3.5 10.0 5.4 0.0 4.1 
Chart 2001-2002 1.7 1.7 6.7 1.7 0.0 0.0 9.4 3.2 2.6 
2002-2003 8.2 5.3 7.5 1.8 9.3 6.3 5.3 3.6 6.0 
Lowell Community 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 
Charter 2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lowell Middlesex 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Acad Ch 2001-2002 0.0 0.0 0.0 7.7 2.8 
2002-2003 40.0 19.4 20.0 5.3 16.3 
Marblehead 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Community Ch 2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 2.3 0.0 0.0 0.0 0.6 
Martha's Vineyard 2000-2001 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 
Charter 2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 57.1 3.4 
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Ma Academy/Math & 2000-2001 0.0 0.0 0.0 
Science 2001-2002 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 1.7 0.0 0.9 
Media & Tech Charter 2000-2001 41.0 41.0 
2001-2002 20.0 0.0 10.9 
2002-2003 20.3 24.0 0.0 17.4 
Mystic Valley Adv 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Reg Ch 2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 1.0 
New Leadership 2000-2001 2.7 1.5 0.0 0.0 1.3 
HMCS 2001-2002 8.9 3.3 3.2 3.0 0.0 4.6 
2002-2003 8.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 
New Bedford Global 2000-2001 
Learni 2001-2002 
2002-2003 2.2 5.2 1.6 3.2 
North Central Charter 2000-2001 
Ess 2001-2002 
2002-2003 0.0 4.9 5.3 3.0 
Francis W Parker 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Charter 2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 1.6 2.8 1.5 0.0 4.9 0.0 1.7 
Pioneer Valley Perf 2000-2001 1.6 7.8 2.6 11.3 5.7 
Arts 2001-2002 0.0 11.0 22.7 0.0 7.5 10.0 
2002-2003 0.0 9.7 1.4 0.0 10.1 5.3 
Boston Renaissance 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 2.7 1.2 0.6 
Ch Sch 2001-2002 0.5 0.0 0.0 0.7 0.8 3.4 2.4 2.8 1.0 
2002-2003 0.0 0.5 0.0 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.3 
River Valley Charter 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rising Tide Charter 2000-2001 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 
Sch 2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Roxbury Prep Charter 2000-2001 2.9 0.0 1.6 
2001-2002 4.5 4.2 0.0 3.2 
2002-2003 2.8 3.4 4.3 3.4 
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Seven Hills Charter 
Sch 
Somerville Charter 
School 
South Shore Charter 
Sch 
Sturgis Charter 
School 
Uphams Corner CS 
Atlantis Charter 
School 
Acton-Boxborough 
Adams-Cheshire 
Amherst-Pelham 
Ashburnham-
Westminster 
Athol-Royalston 
Berkshire Hills 
Gr 1 Gr 2 Gr 3 Gr 4 Gr 5 Gr 6 Gr 7 Gr 8 Gr 9 Gr 10 Gr 11 Gr 12 Total 
2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 3.8 0.5 
2001-2002 4.1 2.7 1.3 5.5 0.0 1.2 0.0 0.0 1.7 
2002-2003 7.9 8.0 2.7 1.4 7.3 2.5 5.9 4.5 5.0 
2000-2001 6.9 3.0 10.0 6.7 7.5 5.6 12.7 7.0 7.4 0.0 0.0 7.7 6.8 
2001-2002 7.8 2.5 5.9 4.2 5.2 3.0 8.2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 
2002-2003 3.4 0.0 4.1 2.4 1.5 1.4 1.6 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 2.0 
2000-2001 12.2 9.7 0.0 0.0 0.0 2.7 3.8 6.1 0.0 7.1 0.0 11.8 4.7 
2001-2002 3.2 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 8.0 19.0 0.0 0.0 3.3 
2002-2003 3.1 3.8 0.0 0.0 4.5 3.1 0.0 0.0 18.8 4.3 0.0 2.7 
2000-2001 16.4 5.3 0.0 6.5 
2001-2002 4.4 15.8 8.6 0.0 6.8 
2002-2003 8.2 8.2 2.8 0.0 6.3 
2000-2001 
2001-2002 
2002-2003 1.4 1.4 
2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.2 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 3.2 0.7 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 1.4 0.7 
2000-2001 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.3 
2001-2002 0.2 2.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.5 
2002-2003 0.4 0.7 0.5 0.3 0.2 0.6 0.4 
2000-2001 2.1 1.9 3.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 
2001-2002 0.8 1.4 0.7 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 6.6 5.7 0.8 1.5 1.5 
2002-2003 0.7 1.5 0.0 0.7 0.0 0.6 0.7 0.0 11.2 8.2 5.9 1.6 2.5 
2000-2001 0.0 0.0 2.8 2.3 3.4 1.0 1.6 
2001-2002 0.0 0.3 3.9 1.7 2.6 2.5 1.9 
2002-2003 0.9 0.3 4.8 3.4 7.9 3.6 3.5 
2000-2001 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.4 
2001-2002 2.3 0.0 0.0 0.5 0.0 0.9 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.6 
2002-2003 3.8 2.2 0.0 0.6 0.5 0.9 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.8 
2000-2001 1.2 1.2 0.0 0.7 0.5 0.5 6.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 
2001-2002 1.3 0.0 1.1 0.7 0.6 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.6 
2002-2003 2.6 0.0 0.6 0.0 1.2 0.6 0.5 1.9 3.6 3.4 5.7 0.0 1.6 
2000-2001 2.4 1.1 2.8 0.0 1.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 3.2 0.9 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.4 
2002-2003 1.2 0.0 0.0 0.0 0.9 3.0 0.0 0.8 1.9 0.6 3.0 1.8 1.3 
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Berlin-Boylston 2000-2001 0.0 3.8 0.0 0.0 1.6 1.5 1.1 
2001-2002 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 1.5 0.5 
2002-2003 0.0 0.0 1.3 1.8 1.4 1.5 0.9 
Blackstone-Millville 2000-2001 1.6 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 4.3 2.5 5.6 7.1 1.8 0.9 1.9 
2001-2002 3.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 2.1 1.7 5.2 6.7 5.9 0.0 2.1 
2002-2003 10.1 2.7 3.9 1.2 0.5 0.9 5.0 2.2 4.3 5.3 5.8 0.0 3.5 
Bridgewater-Raynham 2000-2001 3.1 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
2001-2002 2.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 1.6 0.2 0.2 0.4 0.4 2.0 1.4 2.1 0.7 0.5 0.3 0.9 0.9 
Chesterfield-Goshen 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Central Berkshire 2000-2001 2.6 5.3 0.0 0.6 0.5 2.0 1.0 0.0 2.5 1.1 0.6 3.5 1.6 
2001-2002 1.4 1.3 0.0 0.0 0.0 1.8 0.5 0.0 8.2 3.3 0.6 1.9 1.8 
2002-2003 0.8 0.7 1.9 0.0 0.6 0.0 0.9 0.9 9.0 1.1 1.4 1.8 1.7 
Concord-Carlisle 2000-2001 0.0 1.3 0.0 0.0 0.4 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 
2002-2003 0.0 0.0 0.7 0.0 0.2 
Dennis-Yarmouth 2000-2001 0.0 0.3 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 22.0 10.2 13.8 0.9 3.8 
2001-2002 0.9 0.6 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 8.0 6.6 3.6 1.3 1.7 
2002-2003 4.9 0.6 5.1 0.6 1.1 0.3 0.3 1.4 21.5 10.5 4.5 2.2 4.5 
Dighton-Rehoboth 2000-2001 1.7 0.0 0.8 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2001-2002 1.7 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 0.9 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.3 
Dover-Sherborn 2000-2001 0.0 0.0 0.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.2 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.1 
Dudley-Charlton Reg 2000-2001 2.8 0.9 0.3 0.3 0.0 0.0 2.5 1.8 6.8 6.9 5.5 1.6 2.3 
2001-2002 2.3 0.8 0.3 0.3 2.2 1.4 2.5 1.4 7.6 7.0 6.0 2.1 2.7 
2002-2003 2.1 3.9 0.8 0.3 2.0 1.4 1.4 2.0 5.0 4.9 4.4 0.4 2.3 
Nauset 2000-2001 0.0 0.4 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.9 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 3.8 2.0 2.3 
2002-2003 0.0 0.0 0.4 9.8 5.4 2.9 1.9 3.2 
Farmington River Reg 2000-2001 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Freetown-Lakeville 2000-2001 0.0 0.4 1.1 1.1 2.1 0.0 0.9 0.0 0.7 
2001-2002 0.0 0.4 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 1.1 0.5 0.5 0.5 0.0 0.3 
Frontier 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.3 
2001-2002 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Gateway 2000-2001 4.3 0.9 0.9 1.0 1.7 0.0 0.0 0.0 11.5 11.9 9.4 0.0 3.4 
2001-2002 6.9 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5.4 7.6 0.8 0.0 2.0 
2002-2003 6.9 2.0 0.9 0.0 0.0 0.9 0.9 0.8 10.2 11.2 5.7 2.7 3.6 
Groton-Dunstable 2000-2001 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.5 
2001-2002 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 3.1 2.6 1.5 0.8 0.6 
Gill-Montague 2000-2001 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.8 17.4 12.9 10.0 0.0 3.9 
2001-2002 1.9 0.0 1.2 1.0 0.0 0.8 0.8 2.1 10.0 11.0 7.7 8.0 3.7 
2002-2003 4.6 2.1 1.1 1.1 0.0 0.8 0.7 0.8 10.4 14.4 7.4 1.1 3.9 
Hamilton-Wenham 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.5 0.0 0.0 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.6 0.2 
Hampden-Wilbraham 2000-2001 1.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 6.1 4.4 0.0 1.6 
2001-2002 1.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 6.2 3.6 1.0 1.5 
2002-2003 2.7 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.3 0.0 3.4 1.8 0.0 0.6 0.8 
Hampshire 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 1.3 1.2 1.3 0.8 0.0 3.7 1.4 
Hawlemont 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 6.7 0.0 13.3 0.0 0.0 0.0 3.1 
2002-2003 8.3 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 3.4 
King Philip 2000-2001 0.3 0.0 1.6 2.1 0.8 0.4 0.8 
2001-2002 0.3 0.0 3.1 2.1 1.3 0.8 1.2 
2002-2003 0.2 0.0 0.7 4.2 0.7 0.4 0.9 
Lincoln-Sudbury 2000-2001 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 
2001-2002 0.0 0.3 0.6 0.0 0.2 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 1.3 0.3 
Manchester Essex 2000-2001 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
Regional 2001-2002 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 1.1 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.2 2.1 1.4 0.7 
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Marthas Vineyard 2000-2001 4.9 3.5 4.8 0.6 3.6 
2001-2002 2.5 1.0 1.0 0.5 1.2 
2002-2003 2.2 3.0 2.0 1.1 2.1 
Masconomet 2000-2001 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 
2001-2002 0.0 0.3 0.3 1.0 0.3 0.0 0.3 
2002-2003 0.0 0.0 0.9 0.7 0.7 0.4 0.4 
Mendon-Upton 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.8 0.7 0.8 0.0 0.0 0.3 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 0.2 
2002-2003 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.3 0.7 0.8 1.7 0.5 
Mount Greylock 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.1 
Mohawk Trail 2000-2001 4.9 1.0 0.9 0.0 0.0 0.0 4.9 1.2 9.2 6.0 0.8 0.0 2.5 
2001-2002 1.7 2.0 1.0 0.0 1.6 0.0 3.0 3.5 3.4 5.3 5.1 0.0 2.4 
2002-2003 2.3 0.9 0.9 0.0 2.9 0.9 2.0 0.0 12.2 4.6 1.6 1.8 2.6 
Narragansett 2000-2001 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 2.7 10.7 1.5 1.0 1.6 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.7 0.9 3.8 1.1 0.0 0.7 
2002-2003 2.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 1.9 2.2 4.4 5.1 3.8 1.2 1.9 
Nashoba 2000-2001 0.8 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
2001-2002 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 1.3 0.9 0.4 0.9 0.4 0.9 1.9 1.6 2.2 0.0 1.6 1.0 1.1 
New Salem-Wendell 2000-2001 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 
2001-2002 6.7 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 
2002-2003 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 
Northboro-Southboro 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.7 0.0 0.3 0.0 0.3 
North Middlesex 2000-2001 1.4 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 1.2 1.3 1.5 0.7 
2001-2002 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 0.0 3.3 1.7 2.4 0.7 0.8 
2002-2003 1.1 0.6 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3 0.5 2.6 2.7 2.9 0.8 0.9 
Old Rochester 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.8 0.9 0.6 0.0 2.2 0.0 0.8 
Pentucket 2000-2001 1.7 0.8 0.4 0.4 0.0 0.0 2.2 1.8 2.0 0.0 0.0 0.0 0.8 
2001-2002 3.8 0.4 0.0 0.8 0.0 0.0 1.1 1.8 2.2 0.8 0.0 0.0 0.9 
2002-2003 1.6 1.5 0.0 0.0 0.7 0.0 1.9 1.1 0.8 3.4 1.7 0.0 1.1 
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Pioneer Valley 2000-2001 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 10.4 3.4 2.8 2.6 
2001-2002 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.6 0.0 0.3 
2002-2003 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 4.7 3.1 0.0 1.6 
Quabbin 2000-2001 3.3 0.8 0.4 0.0 0.0 1.4 1.1 3.1 15.5 10.7 6.8 2.0 3.8 
2001-2002 2.8 2.3 2.5 0.8 0.0 0.0 0.7 0.4 10.3 9.0 6.6 0.5 3.1 
2002-2003 2.0 0.5 0.9 0.8 0.4 0.0 1.8 0.3 11.7 5.8 4.2 0.9 2.5 
Ralph C Mahar 2000-2001 0.0 0.0 11.0 4.4 12.3 0.0 4.8 
2001-2002 0.0 0.0 14.2 5.1 4.3 1.1 4.2 
2002-2003 1.2 1.4 11.8 4.7 6.1 2.4 4.4 
Silver Lake 2000-2001 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2001-2002 0.2 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2002-2003 0.2 0.8 0.6 0.8 2.4 0.0 0.8 
Southern Berkshire 2000-2001 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 10.0 11.5 5.1 0.0 2.8 
2001-2002 1.8 1.3 1.3 1.3 0.0 0.0 1.3 0.0 8.3 10.0 21.2 0.0 3.8 
2002-2003 1.3 1.6 0.0 1.3 0.0 0.0 2.6 1.3 3.3 11.8 4.1 1.8 2.4 
Southwick-Tolland 2000-2001 5.0 1.6 0.7 0.7 0.8 1.9 0.7 0.0 5.0 2.1 1.9 0.0 1.7 
2001-2002 1.5 3.7 2.4 0.0 2.0 0.8 1.3 0.0 5.1 2.0 2.1 0.0 1.8 
2002-2003 1.6 2.8 1.5 0.0 1.4 1.9 1.5 0.6 1.3 6.4 1.5 1.4 1.9 
Spencer-E Brookfield 2000-2001 17.5 1.9 0.5 0.6 0.5 0.0 1.2 0.0 10.3 21.1 11.3 2.6 5.4 
2001-2002 6.0 0.0 0.6 1.1 0.0 0.0 1.5 0.0 14.9 17.3 11.2 2.6 4.4 
2002-2003 6.6 2.8 0.6 1.3 0.0 2.0 1.0 1.0 3.6 7.4 1.8 0.8 2.4 
Tantasqua 2000-2001 1.0 1.7 2.8 9.0 5.0 2.7 3.7 
2001-2002 1.4 0.3 1.8 10.0 7.5 2.4 3.8 
2002-2003 1.3 0.7 2.9 7.9 4.5 1.7 3.2 
Triton 2000-2001 1.4 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 1.8 1.9 11.6 4.9 1.1 0.0 1.9 
2001-2002 1.3 0.7 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.4 15.2 8.8 2.9 0.0 2.5 
2002-2003 1.7 1.7 0.7 0.4 0.3 0.4 0.7 0.3 10.1 4.5 1.5 0.0 1.9 
Up-Island Regional 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 2.1 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
Wachusett 2000-2001 0.8 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.4 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2001-2002 0.7 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 0.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 
2002-2003 0.6 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.2 0.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 
Quaboag Regional 2000-2001 2.0 0.9 1.0 0.0 1.5 0.0 0.0 4.0 11.0 9.2 6.5 0.0 2.7 
2001-2002 2.5 1.0 0.9 1.9 0.8 0.0 3.6 1.3 3.6 0.0 0.0 0.0 1.4 
2002-2003 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0 0.0 3.1 5.3 3.4 0.0 3.2 0.0 1.5 
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Whitman-Hanson 2000-2001 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
2001-2002 0.9 0.0 1.2 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
2002-2003 2.1 0.9 0.6 0.3 0.0 0.3 0.3 0.5 8.4 3.4 1.1 2.5 1.6 
Assabet Valley 2000-2001 0.0 0.4 0.0 0.6 0.2 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 1.6 0.4 1.0 0.0 0.8 
Blackstone Valley Reg 2000-2001 0.0 0.9 0.0 0.0 0.2 
2001-2002 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 
2002-2003 3.1 2.4 0.5 0.0 1.6 
Blue Hills Voc 2000-2001 0.3 0.3 0.4 0.0 0.3 
2001-2002 4.8 2.9 1.4 1.1 2.6 
2002-2003 1.3 0.9 2.0 0.5 1.2 
Bristol-Plymouth Voc 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tech 2001-2002 0.0 0.5 0.6 0.5 0.4 
2002-2003 0.4 1.2 0.5 0.0 0.6 
Cape Cod Region 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Voc Tech 2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.6 0.0 0.2 
Franklin County 2000-2001 4.9 1.4 2.5 0.0 2.4 
2001-2002 7.1 4.4 1.6 0.0 3.5 
2002-2003 4.2 2.4 0.0 1.7 2.2 
Greater Fall River 2000-2001 2.7 2.2 0.4 0.4 1.5 
2001-2002 0.9 3.4 0.7 0.4 1.4 
2002-2003 1.2 3.2 0.0 0.4 1.3 
Greater Lawrence 2000-2001 1.8 2.1 1.3 0.4 1.5 
RVT 2001-2002 3.2 2.2 1.7 0.8 2.1 
2002-2003 2.2 2.8 2.4 1.5 2.3 
Greater New Bedford 2000-2001 0.4 2.3 1.6 1.3 1.4 
2001-2002 1.5 5.1 0.8 0.3 2.1 
2002-2003 1.5 6.0 0.7 0.6 2.4 
Greater Lowell Voc 2000-2001 7.6 7.3 2.4 2.1 5.1 
Tec 2001-2002 11.6 6.1 2.9 2.3 6.1 
2002-2003 0.9 0.6 0.5 1.0 0.8 
So Middlesex Voc 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tech Reg 2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 1.1 0.0 0.0 1.0 0.5 
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Minuteman Voc Tech 2000-2001 0.6 8.4 1.1 0.0 2.8 
2001-2002 3.4 3.6 0.0 0.0 1.8 
2002-2003 5.1 1.5 0.7 0.6 2.0 
Montachusett Voc 2000-2001 1.7 2.1 1.1 0.4 1.4 
Tech Reg 2001-2002 2.2 2.8 1.4 2.6 2.2 
2002-2003 1.5 1.4 1.8 0.0 1.2 
Northern Berkshire 2000-2001 0.0 2.6 0.0 0.0 0.7 
Voc 2001-2002 2.5 2.5 3.1 0.0 2.1 
2002-2003 1.6 3.6 1.0 2.3 2.1 
Nashoba Valley Tech 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.7 0.2 
2002-2003 5.1 2.1 1.7 0.8 2.5 
Northeast Metro Voc 2000-2001 2.5 2.2 4.5 2.2 2.8 
2001-2002 0.0 0.7 0.4 0.0 0.3 
2002-2003 1.2 2.1 0.7 0.0 1.1 
North Shore Reg Voc 2000-2001 0.9 3.4 1.8 0.0 1.6 
2001-2002 0.0 0.9 1.8 0.0 0.7 
2002-2003 4.1 6.5 7.9 1.1 4.9 
Old Colony Reg Voc 2000-2001 0.7 0.0 0.0 0.0 0.2 
Tech 2001-2002 0.0 1.4 0.0 0.0 0.4 
2002-2003 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 
Pathfinder Voc Tech 2000-2001 1.2 1.7 0.0 3.4 1.4 
2001-2002 0.4 0.5 9.1 0.0 0.6 
2002-2003 5.7 5.2 3.0 0.0 3.6 
Shawsheen Valley 2000-2001 0.6 2.3 1.4 0.4 1.2 
Voc Tech 2001-2002 2.0 4.2 1.1 0.8 2.2 
2002-2003 1.3 1.9 2.3 0.8 1.6 
Southeastern Reg 2000-2001 0.6 0.7 1.1 1.9 1.0 
Voc Tech 2001-2002 0.0 0.6 0.7 3.2 1.0 
2002-2003 0.6 1.7 0.4 1.2 0.9 
South Shore Reg Voc 2000-2001 0.0 1.6 1.6 0.0 0.8 
Tech 2001-2002 2.6 0.0 0.0 0.8 0.9 
2002-2003 6.4 2.2 0.0 0.0 2.4 
Southern Worcester 2000-2001 0.0 0.4 0.4 0.0 0.2 
Cty VT 2001-2002 0.0 1.5 0.8 0.5 0.7 
2002-2003 2.1 2.2 0.4 0.0 1.3 
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Tri County 2000-2001 0.4 0.0 1.4 0.0 0.5 
2001-2002 0.8 1.4 0.0 0.0 0.6 
2002-2003 1.9 1.7 0.5 1.1 1.3 
Upper Cape Cod Voc 2000-2001 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tech 2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 1.7 0.6 0.7 0.0 0.8 
Whittier Voc 2000-2001 1.1 1.5 0.6 0.3 0.9 
2001-2002 3.1 2.8 1.7 0.3 2.1 
2002-2003 2.0 2.3 2.1 0.0 1.7 
Bristol County Agr 2000-2001 0.0 1.0 2.2 0.0 0.8 
2001-2002 0.9 1.0 0.0 1.2 0.8 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Essex Agr Tech 2000-2001 1.0 0.0 1.1 0.0 0.5 
2001-2002 4.2 2.2 1.9 0.0 2.3 
2002-2003 0.8 2.8 0.0 0.0 1.0 
Norfolk County Agr 2000-2001 0.0 0.9 0.0 0.0 0.2 
2001-2002 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
2002-2003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
State Total 2000-2001 3.7 1.7 1.6 0.7 0.5 1.2 1.7 1.5 8.4 4.3 3.2 2.1 2.5 
2001-2002 3.8 1.7 1.6 0.7 0.5 1.2 1.5 1.4 8.4 4.7 3.1 1.7 2.5 
2002-2003 4.1 1.9 1.9 0.8 0.7 1.3 1.6 1.4 8.5 4.2 3.1 1.7 2.6 
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